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MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
-
r.xcmos. Señores: S.M. el Rey
(q. O. g.) se ha set:Vido disponer 10
siguiente: '
Subs~cretarra
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. Se designan para ocupar los cargos de de-
legados gubernativos en las zonas que se indican, a los
capitanes que se relacionan a (;ontlnu.aclón.
17 de septiembre de 1925.
:lSJ), al teniente del regimiento de Infantería La Al-
buera núm. :l6, D. Luis Sevilla Alonso.
JS de septiembre de 19:1S.
Señor Alto Comisario y General en J efe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capit6.n general de la cuarta región e Inter.
ventor general del Ej~rcito.
Se destina a las Intervenciones Militares de Meli-
lla y Mehal-Ia Jalifiana de Larache núm. :l, a los ofi-
ciales que se expresan en la relación que a continuaci6n
se inserta.
IS de septiembre de 19:1S.
Sef'íor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espaila en Africa.
Señores Capitán general 'de la segunda región, Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla e Interven-
tor general del Ejército.
A las l,.t~r'lJ,,.ei(),.,s Militarn ¡~ M,li/la
:illetlor•••
Capitán de Int~terta, -D. Fernando Gallego Porro, para
la zona de Caspe-Pina (Zaragoza).
Capitán de Artillerfa, D. Rafael del Castillo Martfnez,
actu.al delegado de la zona de Egea de los CaballeI'Of>-
S~-Tarazona (Zaragoza.) , para la de .Ucalá de He-
nares-OUch6n (lIadritl).
DESTINOS
El capitAn m~dico D. Nicohb Cantó Borreguero, que
prestaba sus servicios en las Intervenciones Militares de
Tetu6.n y que se encontraba en la situaci6n de llAl
Servicio,.del Protector..do.., Queda en la misma situa-
ción, por haber sido destinado a la Mehal.la Jalifiana
de Larache.
J6 de septiembre de J9:lS.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ej~rcito
de España en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
general del' Ejército.
Se -destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas núm. S, en concepto de aiTegado Y
-sin perder su destino de plantilla y con arreglo a la
real orden de 1 de noviembre de J9:l4 (D. O. ndmero
Teniente, D. Enrique Padr6s Clavero, del regimiento
de Infantería Africa, 68.
Otro, D. Mariano Royo Morales, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Melil1a, :z.
Otro (E. R.), D. Juan Martínez Capel, del regimiento
de Infantería. Alava, S6.
Otro ídem, D. Angel Herrera Zayas de la Mehal.la
Jalifiana de Tafersit, S, '
Tenie.nt~ médic~, D. Igna:cio Iribarren Cuartero, del
regImIento mIxto df' Artillería de Melilla.
Teniente de Artillería, D. Alberto Urniza López de
la Mehal-Ia de MeJilla, 2. '
A la M,¡'al-la Jalifiana de IAraclu, :l.
Teniente, D. Joaquín Cárdenas Llavanera del regio
miento mixto de Artillería de Larache. '
Otro, D. Manuel Serrano Ariz, del regimiento Vito-
ria, 28.0 de Caballería.
Queda rectificada la real orden circular de 7 del ac.
tual (D. O. n.úmero J99) en el sentido de que l"l Cuerpo
de prccede~cla del alférez don' Fernando Conrll"~ Ro-
mero, destmado como agregado al Grupo de Fuerzas
Regul.i:res d,e Ceuta núm. 3, es el bata1l6n Cazadores
de Afnca ~umero J3, eJl vez del número J que en aqu~­
!l:i ~!! cc-.nugna.•
. J4 de septiembre de J9:1S.
Señor Alto. Comisilri? y General en Jefe del Ejército
de Espana en Afnca.
Señores Comand¡lDte general de Melilla e Interventor
general del Ejército.
te d ef a
18 ck K¡)tieaIbrc de 1925 D O.DfaL2OI
Causan baja en el Grupo de Faenas Rel'Ular. Ju.
dígenas de Centa núm. 3, loa soldados 'Juan L6pea Ro-
dríguez y ] o~ Gil Rodriguez, que fueron destíJ)adOl
por real orden de J4 de agosto 1Utimo (D. O. námero
J80), toda vez que han solicitado con anterioridad ser
eliminados de la relaci6n de aspirantes a dicho Grupo,
debiendo causar alta en el regimiento de Infanterfa
Cantabria núm. 39, cuerpo de su procedencia.
J5 de septiembre de 1925.
Sdor Alto Comisario y General en Jefe del Ejúcito
de España'en Africa. . .
Señorea Capitú. gmera! de la sexta regicSu Coman-
dante general de Ceuta e Interventor a:~eral del
Ej~rcito.
-Queda rectificada la real orden de J4 del mes pua.
do (D. O. nt1m. J80), en el sentido de que el empleo
de Franci.co Femindez Serrano, del re,imiento de In·
fantería La Corona n1Ún. 7r, es el de cabo, en vu de
soldado, que en aquélla se expre.a; quedando uimis-
010 sin efecto el destino del soldado Juan M~n.dez Mú-
mol. del indicado re~miento, por haber sido declarado
inl1til total. .
J4 de septiembre de J925.
Sedor Alto Comisario y CeDeral en ] efe del Ej~to
de España· .en Africa. .
Señores Capitú. general de la tercera re~6D e later-
ventor ,eneral del Ejército.
IQueda sin efeCto la real orden de 26 del mes pasado
(D. O. núm. I 1lQ) , por lo que se refiere al destino al
Grupo de Regulares de Larache nÚID. 4, del sargento
del batallón de Cazadores Africa n1Ún. JS, ]acoho
Colombo Echeparre, toda vez que le ha sido concedida
la rescisión de su compromiso.
J4 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en ] efe del Ej~rcit.
de. EsplÚia en Africa.
Señores Comandante general de Melilla e lnterYeDtor
gelleral del Ejército.
Al Grillo iI RlpUM'3 JI Al¡'.."".as~ ap,gllllos
Sargento, Paulino Garda G6me:t, del regimiento·.se:
Cabal1ena Albuera, 16. .
Otro Juliin Doncel Pérez, del de Alc:intara, 14·
Otro: Rafael de la Cruz Carrasco, del regimiento de
Infantería Vad Ras, 50. .
Otro, ] oaquín Celma, del de Guipúzcoa, 53·
Otro, Vicente Bebia Caballero, del bata116n de Caza-
dores Afriea, J4.
Otro Pedro Col1ado Vizca,íno del mismo.
Otro: Domingo S:ínchéz Garrido, del regimiento de In.
fantería Africa, 68. o
Otro, Antonio Arag6n Cruz, del de Melil~~,.59·
Otro, Emilio Gonzilez Yuste, del de Gabcla; J9·
Otro, Roberto Ramírez Sam1i, del batall6n de Cuada-
res Africa, 14.
Otro, Faustino Alejandro de ]es1ia, .del regimiento de
IJifantería Castilla, 16.
Otro, Angel Sinchez rvt:endiola, del ·de Princesa, 4·
Se destina al Grupo de Fuenas Rel'Ulares Indíge-
Das de Alhucemas núm. S. de plantilla y como agrega-
dOI, a los suboficiales y sargentos que se indican en la
relaci6n que se inserta. .
J:l de septiembre de J925.
General en Jefe del EjércitoSeñor Alto Comisario y
de Espajia en Afria.
Señores Capitanes generales de la primera, IMlgUJlcfa,
tercera, cuarta y sexta region~, Comandante I'eneral
de MeliDa e InterYentor general del Ej~rcito.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regul~es Indíge.-
nas de Melilla núm. ~, en vacante que eXiste. al ve-
terinario segu~do del segundo regimiento de Artillería
de montaña D. José Panero Buceta.
JS de septiembre de J92S·
Señor Alto Comisario y General ea ] efe del Ejército
de España en Afriea.
Señores Capitán general de la sexta región e Interven-
tor general del Ejército.
Se destÍDa al Grupo de Fuerza. Regulares Indíre-
IlU de Larache núm.·4, en vacante que existe, a los
s'lboficiale. de Infantería D. Justo He~ndez Bre-
t6n, del batall6n de Cazadores Africa n1Ún. 8; D. Emi-
lio Santamarfa Martfn, ascendido, procedente del ma.
mo arupo; D. FElix Siena Almeltre. del reaimiento
Cuenca nl1m. 27; D. Juan Ruano Llopi., del re~­
miento Tetub n'l1m. 45. y D. Damí4n Grimalt Vallea-
nera., del batall6n montda Mérida n'l1m. 3.
J 5 de septiembre de J92S.
Señor Alto Comisario y General en ] efe del Ejército
de España en Africa.
Seíiores Capitanes genel'ales de la quinta... sexta y oc-
tava regiones, Comandante ,eneral de Ceuta e In-
terventor general del Ej~rcito.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regula~es Indíge-
nas de Larache nt1m. 4. en vacante que eXiste, al ve·
terinario tercero del regimiento de Caballería Taxdir
núm. 29. D. Gonzalo Fern'ndez Moreno.
JS de septiembre de 192 5.
Sedor Alto Comi~ario y General en Jefe del Ejército
de España en Afriea.
Señores Comandante general de Ceuta e In~rventor
general del Ejército.
Se destina al Grupo de Fuerzas Rel'Ula~es Indfl'e-
nas de Larache núm. 4, en vacante que exute. a~ al-
férez (E. R.) del regimiento de I~fanteria .GUlp1ii-
coa nÚID. 53. D. Santiago Muñoz ]UDlO.
15 de septiembre de 1925·
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Lspaña en Africa.
Señores Capitán general de la sexta regi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
,.,.,'<- ,.
.. :~ gencr;¡! ele Ceuta e InterveDtor
Señor Alto Comisario y
de Esp -- .<\frica.
Scñore~ c\;
Queda sin efecto el destino al Grupo de Faenas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas n1Ún. S. concedido
por real orden de 23 del mes pasado (D. O. ndm. 192',
. al soldad~ del regimiento de Infantería Africa n1ÚDe.
ro 68. Miguel Torres Oliva, por haber lido promovi-
do al empleo de cabo.
J6 de septiembre de J925.
General en Jefe del Ei~rcito
Al GrwpD 4. R,gtIliIr,s 4. AI1rt4e.-a3, JI ~.
.Suboficial, D. ]oaquÍD del Campo P~nez. del regimien-
to de Infantería Melilla, 59.
Otro, D. Benito Parra Ramos, del mismo.
Sargento. Al'Ustfo DomÍDgUez Rodriguez. del de C'-
dil. 67.
Otro. Angel Juan Fernindez, del batall6n de Cazado-
res Africa, J4.
Otro, Raúl Garda Fern4ndez, del -regimiento de In-
o fantena Afriea, 68.
Otr9, Victoriano Est~vea Pucual, del regimiento Ca-
ballena Alcántara, J4-
© Ministerio de Defensa
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Ci«ull8.r. TiBto el expediente de ).licio contm.dic-
1t>I1In J..Datnlfdo e~ la. Plaza de Meli11a panL de!lur.u"
si al tlmiflnte de In.1Ianb!ria. (falIeddi» D. AlII!redo Cea·
tell Me<tin&. del Grupo de Fue¡'zÑ! Regulan!l IOO!g;.m'.3 dé
Alhucemas, 5, se &izo~or a~~ en Ita ~\l v Mi·
ltlar ()'d.en de Sao Ferna.ndO por sus méri:~ EIl el t.:om-
i
Sdor•••
Betlcr....
elrealar. Q>rtIk> ~lta.dD de las dowmentadas il':;t:m-
cias CU1'8adas a estle Ministtlrio, por resolución fecha
16 del actual, se concede la Medalla de Sulrimientos por
la Patria, 8in pensión, a los Generales, jetes y oficialC"
que figuran en la siguiente relación, ql* \empieza con d
Teniente general D. Antonio Vallejo Vila y termina <'fl11
el teniente de Ingenieros (E. R.) D. Joaquin JU1'ndo
Prieto, por ha1:er sido heridos por el enemigo en cam-
pl\;1ia con anterioridad a 29 ere junio de '1918 y reunir
las demú condiciones exigidas para la concesi6n en
el real decreto de 27 de abrn tUtimo y real orden de 2!>
del mismo mes 1 afto (D. O. n1ims. 94 y 95).
17 de Sl'¡)tiembre de 19'2'.
Señor...
CIrcular. Por ror.iIuci6n f('(;hu de a.Y$' y ap,'otJólIl.lo lo
propucstl> par el General en Jefe del EjércllXJ do l!:Spufl;,
en Atric~ se conoe<OO la Cruz de ta~1'l\ clBJolC del "k: ¡ro
MWta.r· con dlltintivQ rojo ni ex·bal,já de la dud1;.l de
Xauen" Ski! el Uafl di. BakaH, por los cl'llrnordln lrlUll
e 1mporta.n.tes servloial que prestó durante la li.DcOmtlllic'l-
d1ón <IIe lIaa (U(1rzas de nuestro Ejéretto que guaMlcclail
aquella plaza y colUliderarle comprendido en lo precep-
tuado en el artIculo 56 del vigente reglamento de re-
comp¡ensas en tiempo de guerra.' -
17 d2 sepU;emhre de 1925.
ba~ soStenido el dlIa 22 de llg~ de 1923 entre la Ilista
nueVlil y la antligua de Farha (M.elilla).
Resultando. que el menCÍf)nado día, encargado de 1.1 1.11-
sión de proteger un flanco de la columna, fué atacado \1·
Iwm.'ia1Ilente por numer<B> enf.migo que valiéndose t.I<..I te-
lTOl10 se habia acereado a la ¡zouerrilla conservando la \.Jo·
1.3( su puesto al6l1tada por el heroico ejemplo de ¡;u te·
I Diente. reforzada la linea por el resto de compañia p'e
sent68e el enemigo en avaJianc.ha. tlJ'atandD de rompar 0.'1:('5·
too fmn.te con fuego in'teru;ísimo y efedto del tmpeta ol~~
choque y par la sorpresa del ml;Smo, la fuerza lle Custe:1
comenZó a rebrooedar peroied,do terreno por lo que )"11)1'-
ganizó la guerrilla y poniéndose a su ¡rente se lauz5 al
contraataque 10gvandJo rechazar al enemigo, que cr'l. lll"Y
superi¡)r en m1mero y ocupar nueVl.1.men1.e su primitl ~l\. po·
sición, cayendo entonces mortalmente hEll'Ído, dall b w
her6ico rasgo de valor ánimo..'l a su tropa, infundil!I·Jt.,l~
un gran esp1ritu dE' acometividad en el momento óporl'illfl
y evitando que su vaciJadi6n hubíoca tr'tulCeDdido .11 ~3t;)
de las tropas llevándolas al desastre consiguiente; en bU
vista., por resolución fecha de ayer. y de l\U1~r-uó (;1)11 Jú
ünformado por el Conseje Supremo de GUf!ITa y Marina,
se concede al teniente de Intanterla (fallecido) D. Al-
fredo COstell Medina, la Cruz Laureada de San Fernando,
por su heroico eomportamiento en el combate sostenido
el día 22 de agosto de 1923, entre la pista n\leva y la an-
tigua de Farha (MelUla) y por considerar el cas6 com-
prendido en los casos tercero del arttculo 49 y prlmeI'o
del arttculo 54 del vigllnte reglaiMnto de la QNen.
17 de sepUlembre d'e 1925.
octava regi6n e lnter-
16 de septiembre de Ig2S.
General en Jefe del Ejército
RECOMPENSAS
Sefior...
Señor...
CirclÚar. Aprobando lo propuesto por el General en
Jefe del Ejército de Espafla en Africa, se concede ál
sargento del re¡imiento de Infantería Asia nám. 55,
Arsenío MarUne% Pda,la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, sin pensi6n, en atenci6n a
los méritos contraídos en operaciones realizad.. en
nuestra zona del protectorado en Africa durante los
períodos cuarto J quinto, y serie de aplicaci6a la ex-
cepción sel'Ullda del artkulo 59 del reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra aprobado por ·real de-
creto de 11 de abril iUtimo (D. O. n6m. So).
16 de .septiembre de 1925.
Circular. Aprobando lo propuesto por el General
en J efe del Ejército de España en Africa, se concede
al suboficial del regimiento de Infantería Granada nú-
mero 34 D. Victoriano Lópe% Luzarreta la cruz de pla-
ta del M.érito Militar c~n distintivo rojo, ain pensi6n,
en ~tencl6n a loa méritos contraídos en operaciones
reahzada~ en nuestra zona de protectorado en Africa
durante el cuarto período y "Ierle de aplicación la ex-
cepción aegunda del artículo 59 del reglamento de re-
compensaa en tiempo de guerra, aprobado por real
decreto de 11 de abril áltimo (D. O. n6m. So).
16 de septiembre de J92S.
SeÍÍDr Alto Comisario y
de España en Africa.
Señores Capitán general de la
ventor ¡reneral del Ejército
Queda sin efecto el destino al Tercio, concedido por
real orden .de.6 del actual (D. O. núm. 11)8), al solda.
d~. del regimiento de Infantería Zamora núm. 8, Dio-
AISlO L6pez Martín.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
l1as de Tetu'n núm. 1, por reunir las condiciones para
servir en dichas tropas, al soldado del batall6n de Ca-
zadores Africa núm. ), Antonio Jiménez González.
. 14 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Afriea.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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DIa Mel AlIo
~MPL~OS NOMBRES
Califtcadóa
Acción ea que sufrió 11---:--"",,:,,--111. de la
la berida por la que solldta la concesión ertda o t~mpinvertido
ea IU curaci6r
Teniente gral ••.....
General de Uivisi6n .•
Otro ••••••••••••.••.
General brigada ••.••.
Otro ••••.•••••.•.••.
Coro de I"fdntería •••••
Otro •..••..•.• " ••
Otro id. retirado .••.• '
Oro Inválidos... .'
Orro ••..........•
Otro Ingenieros (E.~.).
Comandante E. M••••.
Otro 1.fanteria ..• • ..
Otro .......•.•.•.
Otro id. de la (E. R.) .
Com e. I'·válidos ••...
Otro de ArrJl1eria •....
Capit.iD 10L .
6 m~rzo. :8Q7 281 días.
27 ídem • 18% Grave.
19 junio ,913 Id. m.
3'julio. 189f\ ,·.m.
I!> abril.. 1891 'dem.
31 agosto 1895 tdem.
24 julio.. '1:iQ4 Idem.
30ctbrt IQ13!ldcm.
12 nobre. 1914 276 dlas.
6 idem . 1396 ¡Grave.
21 dícbre. IQI1 lid' m.
12 junio. 1913 dem.
25 ,·ct b e 1896
1
5¿ dlas.
4!6~agosto t896 Grave.
15 junir). lQ13 Idl:m.
\0 I.obre. 1890 ldtm.
7 ocb'e 191 !tiem.
8 epbr, 19'3 Idem.
27 ¡jUliO . 190Q Idem.
27 ¡ciem•. 1Q()Q 05 dlu.
2'í feblc. 18Q7 63 días.
3O'sepbre 1909 Orave.
2\enelo 1912 Lo5 dlas.
21 julio •. 1914 Orave.
23!ldem.. IUOII Muy grave.
30.sepbre 1('09 dcm.
30·marzo. 11i97 ól d'as.2~\jUnío, Iu14 OrllVe.
'J. sepb e 1913 ldem.
24 dícbre. 1911 Idem.
21 junío. 1~16 Idem.
4 mayo. 1897 Idem.
20 í ·em.. 18u5 l'l5 dl.s•
2 julio.. 1891\ 39 dtas.
23lago'to 18Q7 Irave.8 nobre. 18',5 'dem.
19Ifebre.. 1912 -12 días.
10 marzo. 1895 'rave.
19 junio. 1·97 Id~m.
2 r marzo. 1691 Idem.
9 julio .• 1894 I em.
11 junio. 1913 444 días.
27 julio. 190~ Grave.
:/3 dem. 1909 dem.
29 junio 1911' Idem.
Otro ...•.....•...••.
Otre Inválidos ..•.•••.
Otro ........•.••.•.
Otro .......•.......
Ot'o •....••.•......
Interv. Díst ·ito ret.° .•.
T. (Or. lnfantería .....
Otro........•.••.•..
Otro •••....•........
Otro .....•.••......
Otro •............•.
Otro id. (t'.. R.) • • •.••
aIro id. (e. R. en S. R.)
T. c ·r. de Artillerla ...
Otro Ingenieros ..•...
Otro InváliJos .
D. Antonio Vallejo \ ¡la. /... .. . CoUas de Maráhuit (filipinas) ••.
• José Rodríguez Casademunt .. Santa Lucía (Idem). . .. . ....•..
• Santiago Cullén Ver...ugo ••••. ¡Vista Hermosa (Is a de Cuba) .,.
O P - L6 P Camino del Pantar .•.••••••.•.teo •.•• •.••.•..•.•.. t 10 pez ozas .••••••..••. Lallcien (Afraca) ..•.••••..•.••.
• Francisco deZubiJIaga y Reillo. Sidi HalO..t el Hach (ldem) ••••.
• Agus'ín Gomd ,.. .ato .... ESlribaciones del Gúrugú lldem)
• Francisco franco Baamonde. ti Biut (Idem) •.•••••••.•...•.•
" Eu~e. io Pérez de Lema 'J
Guasp Siguaney (Isla de Ccba) .
• Angel Prat Souza .........•.. Potrero Conchita (Idem) •••••••
• José Jinlénez Coronado y Soto. Wad-I<ás (Africa¡ ......••...•.
• LUIs faj .rdo Puigrubí.. . • •• . 'Santiago de Cuba (Isla .1e Cuba).
• Felipe hnaz Alt~ría•.••...• Lomas del Prado (dem) .
) rrancisco ( asallo Lid ián .•.. Sao delmdio (·dem) •.••••.•••
J Mariano Mar chalar y Roa... Kalaganan (Fi 'pinas) .•••••••••
" Salvador ",cha Caamaño...... Majara (Afr t:.) . ....••••..••.
• Carlvs Gil de Arévdlo •..••. lamillo d~ Yebel Xinder (Idem)
• Au~usto Linar.,es y Souza .•.•. Las Peñas (hlipinas· ..••.....•.
" Marcia! Barro Oarlia . • • . • • •. Iz rror, ( .. fricd).. •.••••....
" R cardo Serrador Santés . . . .. Inmediaciones de Laucien (' dem)
» Alfo so Velasco f'lt. ban •.••. Baño~ de ~orva (Isla de CUDa) ..
" Manud Penll Vid) 1)lorida ,Idt:ml ....•...... "
• Luis de la Ouar ·ia y de laVega. nmedlaciones de Tetuán (Africa¡
" Luis ClJmpos T.'más ...•••.. Benicayan \filipinas) ..••.•• ".
, Leoncio Sánchez Serrara Iz-
quierdo . •.• •.••...... Paso del rio Kert (!\frica) ••••.•
" José Jayme Sjnch"z de Madrid. Aduar el Buchl lIoem) .••.••.•.
• Carlos Oonzáltz Simeoni ... , B<lrranco del Lobo (ldem) •.•. :
" A"tonio Márquez ""eler ..•..• Idem ....•.••. •• . •••.••••
" Emilio Ca r ón Pujol ., •..• I érez Dos MHi~as (filipinas) ..•
• JOSf- Semprum Ramos Benl-Bu-lfrur(Africil) ..
• \lIctor L'orlazar Arriola... . •. Sammar (Idem) ••••.•••••••••.
" Ricardn Enamorado Alvarel
Castril16n • .••..• Kudia Ressib (Idem) .•.•••..•••
Otro. • •. •...••..... »rarlo. Suác'ez Alvarez .•••••. Estribaciones Ourngú (Idem) •••
Otro id. (E. R.). ..... • Eduardo de Lara laborda .••• Beroi-bu-Ifrur (ldem) ...•••••••
O.ro ídem (id) ••.... • Antonio Valrlo Toro .••••• Paso lilas (filipinas) ..••••••.•.
Cap. de Cab IIrrla. . . • Jaquln Romero Mazariegos Inm~diaciones I'el B,ut (Afriea) ..
Otro de Artih-rla ••• • Edmundo RodriRuez Bouzo •• BCOI-Mexala (Idem .•.•••••••••
Otro de Invilidos•.•••• Vicente Rlvas L6pez .••••••. TumilJt Buchl (Idem) .
Tellte. Inf" (E. R) .•.• " Manuel Civantos Navas •.•••• Draa Beni-Said (Idem) •••••••.•
O P La P l d I e ludallg ("i1ipinaSl .•.••••.••••.tro " e yo o a e & ruz ••••.•• lo steron (Isla ¡;c Cuba) '" ., " .•
• Anacleto Oirbau Palau •.•.•• lom s de S. Juan ( dem)••••..
" Luis Icart Sabaté... .. . .... Travieso de la Martina lldem) ••.
• Losme Posada fernández •.•. Júcaro a Moran (/dc:m) ••.••••
~ JO.lquin Jurado Prieto •.••.•• Zoco Tenain lAfrica). . . . • •• '"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCACIONE!iO
CIrcular. se cr:>ncoo.e la gratificaci6n anual de 500 ~­
SCWS ~l parttt de primero de octubre próximo, a los jerc'> y
oficia\e;; del Cuorpo de F6tadp Mayor, relacionados ¡l lor.-
tinuaci6n, por reunir las condicion~ reglamentarias
dentro del presente mes. . .
17 de scptllembre de 19.23.
Señor...
Teniente ooronel
D. Nirol<:'-; do Prllit Dcloourt.
Comanclllllr.e.
D. JeJ'é de Gardoqul Urda.n.ibitl.
:. An.rtrés mveras de la Portilla.
CapliáD
D. Je3t1s Cuadrado Ju~z.
Estado Mayor Central del Ejército
EJERCICIOS DE DIVISION DE CABALLERIA
Circular. Los ejercicios de división de Caballedl
<!u~ prescri~ la. real orden circular de 23 de juli.
ultimo (D. O. numo 164), se ajustarán en su desarro
110 a los preceptos siguientes:
Primero. Tema general.-Un ejército procedent,
del Norte, que ~a batido entre Burgos y Briviesca a.
sexto y al ,séptimo Cuerpos de Ejército, prosigue s~
marcha haCIa el Sur, precedido por dos divisiones df
Caballería lanzadas, en la dirección de Valladolid la
primera~ y. en la de Aranda de Duero la segunda.
Un eJérCIto concentrado en Madrid y sus cantone!
recibe orden de dirigirse hacia el Norte para oponer.
s~ a su avance, y sale precedido por otras dos divi.
slOnes de Caballería, que marchan al encuentro de
las anteriores.
El desarrollo del ejercicio se limitará a la actuaciót.
-con l~. ~enominación de baIldo Norte--<le la pri-
mera diVISIón de Cabal1erfa del Ejército del Nortf!
que marcha sobre Val1adolid. y a la de la división
© Ministerio de Defensa
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del ejército del Sur, que se dirige a su en<;uentro y que
se denominar~ bando SlIr. '
Ambas divisiones desarrollarán los temas particu-
lares que el General director plantee, teniendo en
cuenta qu~ estos eje~cicios persiguen principalmente,
como finalidad: serVIr de escuela pr~ctica al Mando
ell todas sus jerarquías; practicar el enlace de la
Caballería con la Artillería y la Aviación' efectuar
marchas y pr.acticar el servicio de campañ,{ tanto en
mar~h:" como en estación; practicar el arbitraje y el
SUmInIstro de la división por la columna de subsis-
tencias. de Intendencia que le está afecta.
.PrevIamente, y C~)D arreglo a las instrucc¡Ones que
dicte el General dIrector, se efectuarán ejercicios de
cuadros sobre el plano, utilizando los del terreno ~n
que cada Unidad ha de actuar.
Segund? Organización de las divisiones.
Bando Norte
Lo man~ará. el General de la quinta brigada de Ca-
ballería, eJercI~ndo la.s funciones de jefe de Estado
Mayor el d~ dIcha bngada, que tendrá como auxilia-
res dos ofiCIales alumnos de la Escuela Superior oe
Guerra en prácticas.
Estará afecto al <:uartel general de la división, como
c.omandante de Artillería, el coronel del r I regimiento
hgero. .
Primera brigada, al mando del coronel del regimien-
to de Borbón, la constituirán los regimientos de Bor.
bón y España.
.S~gundabrigada, mandada por el coronel del re-
gImIento de Farnesio. se compondrá de los regimien-
tos de Farnesio y Alfonso XIII.
, En ambas unidades desempafiar~ las funciones "e
¡efe de Estado Mayor un oficial alumno de la E3-
cuela Superior de Guerra en prácticas.
Tercera brigada, estará representada por un escua-
dr6n en cuadro del regimiento de Alfonso XIII .
ArtiUeria.-Un Grupo de tres baterías (una en ~ua­
dro), con su plana mayor del 11 ligero.
¡ng".;'ros.-Tres estaciones de radiotelegrafía a
caballo del batall6n de esta especialidad.
Dos eltaciones ópticas a caballo del regimiento de
Telégrafos.
.A'V;ac;6n.-Tres aviones de observaci6n.
Bando Sur
Al mando de\:"general de la cuar;ta brigada de Ca-
ballería, ejerciendo las funciones de jefe de Estado
Mayor de la división el de la segunda brigada ue
Caballería, que tendrá como auxiliares dos oficiales
~lumnos de la Escuela Superior de Guerra en prác-
tIcas.
Estar~n afectos al Cuartel general de esta división
el coronel del regimiento a caballo, como comandan-
te de Artillería, y un jefe administrativo, un oficial
de aprovisionamiento, un oficial de subsistencias y
un grupo de explotación del Cuerpo de Intendencia.
Primera brigada, al mando del coronel del regi-
miento de Princesa, constituída con este regimiento y
el de Pavía. '
Segunda brigada. mandada por el coronel del re-
gimiento de María Cristina, la fonilar~ este Cuerpo y
el Príncipe.
En ambas desempeñarán las funcione!: de jefe de
Estado Mayor oficiales alumnos de la Escuela Supe-
rior de Guerra en práeticas.
Tercera brigada: estará representada por un escua-
drón del regimiento de Calatrava.
Art;Uerla.-Un grupo lile tres baterías (una en cua-
dro). con su plana mayor del regimiento a caballo.
¡ngn.;"os.-Tres estaciones de radiotelegrafía a ca-
ballo del bata1l6n de esta especialidad.
Dos estaciones 6pticas a caballo del regimiento de
Telégrafos.
¡nÚ1I4n.c;a.-Una columna de subsistencias para
efectuar el suministro de las fuerzas de este bando.
Samaad Militar.-Dos ambulancias autom6viles.
Awaci6rt.-Tres aviones de observaciÓD.
~ , I tena de efensa
A. cargo del General inspector de las tropas de Caba-
llena de la Península. con su Cuartel general al que
se afectarán •. además. dos oficiales alumnos d; la Es-
cu~la Supenor. de Guerra en prácticas; un co:::i-
sano de guerra mterventor, un oficial pagador y un ofi-
CIal aposentador.
Dos estaciones de radiotelegrafía a cacallo del ba-
tallón de esta especialidad y una óptica también a
caballo del regimiento de Telégrafos.
Dos automóviles ligeros y dos motocicletas con side-
car del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
.Ter~ero. Por las secciones correspondientes del Mi-
D1st.eno de la Guerra se procederá a designar: diez
ofiCIales alumnos de la Escuela Superior de Guerra
en práctica para desempeñar las funciones siguientes:
Dos para auxiliares de la dirección; dos ídem íd. del
~ando Norte; dos ídc;n íd. del bando sur; cuatro para
Jefes de Estado Mayor de las brigadas primera y se-
gunda de ambas divisiones.
El personal de Intendencia, Sanidad y Aviación que
ha de constituir las Unidades que actuarán.
El comisario de guerra interventor y el oficial pa.
gador, con arreglo a lo que dispone ~ real orden cir-
cular de 10 de agosto de 1925 (D. O. núm. 176 ).
Cuarto. L~s jefes de los Cuerpos de Artillería e
Ingenieros que entran en la composición de las divi-
siones comunicarán al General director los nombres
de los jefes de las Unidades que los suyos' facilitan.
Quinto. El personal de los Cuarteles generales y
plana mayor de las brigadas que ha de actuar en los
ejercicios entrará en funciones tan pronto como el Ge-
neral director lo disponga. trasladándose. si es preci-
so, al punto más apropiado para ejercerlo, a cuyo
fin los Capitanes generales de las regiones expedirán
los correspondientes pasaportes.
Sexto. Cuantas Unidades entran en la composición
de los bandos se organizar~n con los efectivos y ele-
mentos de todas clases que el General director de·
termine. dentro de los que haya disponibles. a cuyo
fin dictará las inst~cciones correspondientes.
Séptimo. Arbitrare. Será jefe de este servicio el co-
ronel del regimiento de Calatrava, que dependerá di-
rectamente del General director y te¡¡drá a sus órde-
nes en concepto de árbitros y auxiliares: •
En el bando Norte: tenientes coroneles de los re-
gimientos Príncipe, Pavía y Calatrava; un comandan-
te de este último Cuerpo y un capitán de cada uno de
los siguientes: Príncipe, Princesa, Pavía. María Cris-
tino y de Artillería a caballo.
En el bando Sur: tenientes coroneles de España y.
Alfonso XIII; un comandante de la Reina y otro de
Calatrava, y un capitán de cada uno de los rf!gimien-
tos de Borbón. Farnesio, España, Alfonso XIII. Ca-
latrava y 11 ligero.
La ejecución de este servicio se ajustará a las ins-
trucciones contenidas en la real orden drcalar de 26
de mayo de 1924 (D. O. núm. 120), y a las particu-
lares que pueda dictar el General director.
Octavo. Los ejercicios se desarrollarán del ro al 22
de octubre próximo, ambos inclusive. .
Noveno. El General director y todo o parte de su
Cuartel general podrá trasladarse, a partir de esta fe-
cha, a los puntos de la zona en que se han de des-
arrollar los ejercicios, a fin de practicar los reconoci-
mientos del terreno que precise, haciendo los viajes por
ferrocarril y cuenta del Estado o utilizando los coches
ligeros y motocidetas que se le afectan.
Décimo. Concurrir~n a estos ejercicios dos jefes de
Estado Mayor y dos de Caballería del Estallo Mayor
Central, que llesignará su General jefe.
Undécimo. El General director de la ESCllela Su-
perior de Guerra propondrá al Estado Mayor Central
el personal de proJesores, auxiliares y alumnos que
juzgue conveniente que asista. dando cuenta del nom-
brado al General director de los ejercicios.
Duodécimo. Se aprueba el presupuesto formulado
por el General director, cuyo importe de u6.000 pe-
setas se satisfan. con cargo a la partida de 2.300.000
.pesetas puestas a disposici6n del Estado Mayor Central
18 de RpClCIllbre de 19~lS91
para atenciones de la instrucción por real orden circular I
de 18 de julio último (D. O. núm. 159), debiendo dar-
se cumplimiento a lo que preceptúa la de 10 de agos-
to próximo pasado (D. O. núm. 176).
Décimotercero. Los Capitanes generales de las re-
giones primera, sexta y séptima facilitarán al Gene-'
ral director los auxilios que pueda precisar para cum·
plimentar cuanto se dispone.
17 de septiembre de 192~.
Señor...
-------__..__ ••• -4..... _
Sección de Infantería
DESTINO::;
Por resoluci6n techa d¡, nJcr <;e confiere el mando
d., la primer" media bl'igada de Cazadores de Larache,
al coronel de Infanterla D. Manuel L6pez Górnez, del
regimiento reserva de Zamora !!-l1m. 55, y el del regi-
miento Navarra núm. 25, al del mismo ~mpleo y Arma
D. Hené Heigondaud Cimetierc, del de reserva de Gua-
dalajara núm. 44.
17 de septiembre de 1925.
~e~ore& Capit.anes generales de la. cuarta., quinta. y sép-
tima reglones, Alto Comisario y General en Jefe del
Ejército de gspafia en Africa y Comandante general
de Geutll.. '
Setlor Interventor pneral del Ejército.
t)e desUna al Tercio a los oficiales de Intanterla com-
prendidos en la siguiente relación, debiendo verificar
litl incorporación ron toda urgencia.
17 de septiembre de 1925.
Setlor Alto Comisario r General en, -;rete del Ejército de
Espll.f1a en Afr1ca.
Sellores Capitan~ generales de la primera y cual'la
regiolftls, Comandante general de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
Teniente, D. Luis de los Arcos Gómez, del regimiento
Rey,!.,
~)tro, D. Antonio GaI'cía Blanco, del de Navarra 25..
Alférez, Josó Galán Fontela, del mismo.
Otl-o, Luis Tejada Barceló, del de San Quintin, 47.
Otro, VIctor (',cité:! Ram6n, disponible en la primera
región.
Se destin.a al bata1l6n de Cazadores Africa nl1m. 7, al
teniente de IlIfanterla D. Luis Ordaz Salom6n, del
Tercio.
17 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
España ~n Afric&..
Señores Comandante !{enCl'al de Centa e Interventor ge.
neral del Ejí,rci'to.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer mat.imonio a los
oficiales de Infantería que figuran en la siguiente re-
laci6n.
16 de septiembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la' segunda, quinta y
sexta regiones y Comandante general dé Ceuta.
Capitán, D. José Rodrigáñez Sánchez-Guerra, del re-
gimiento Galicia. 19, con doña María del Carmen
Juliana BaBces.
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Capitán D. Casto González Rojas, del Grupo de Fuer~
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 3, con doña Ma-'l
ría del Carmen G6mez y González Alegre. ~1
Teniente, D. Eugenio Pérez Gutiérrez, del regimien~
Extremadura, 15, con doña Ana María González de.
la Torre y Charlo. ~
Otro, p. Simón Vizcaíno Sagaseta, del regimiento Can~'
tabrla, 39, con doña Eusebia Baile Errandonea.
REEMPLAZO
Se concede el reemplazo por herido ,a partir del dIa
6 del mes 1l.Ctual, y con residencia en la primera re·
gi6n, al comandante de Infanterla D. Carlos Asensio
Cabanillas, del Grupo de Fuerzas Regulares 'Indfgenas
<.le Melilla nOm. 2. •
17 de septiembre de 1925.
Señores Capitán general de la primera región, AlIAl
Comisario y General en Jefe del Ejército de Espalla
en Africn y Comandante general de M.elilla.
Señor Interventor general. del Ejército.
RESERVA
Se concede el pase a la reserva al comandante de
InfanteI1a D. Francisco Baldo Gualde, del batallón de
Cazadores Africa nQm. 2, cobrando el haber mensual qu.e
le ietlale el Consejo Supremo de Guerra y Marina, por
el regimiento reserva de Alicante nQm. 26, al que queda
afecto.
17 de septiembre de 1925.
Senores Capitán general de la tercera región y Coman·
dante general de Ceuta
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marinn e Inter\"entor general del Ejército.
SECRETARIOS DE CAUSAS
Como res\lltado de concursos y propuesta del Co-
mandante general de Melilla, se nombra secretario de
causas de la Comandancia general de dicha plaza, al
capitán de Infantetía D. Luis Folla Cisneros, del re·
gimiento Isabel la Cat6lica núm. 54.
16 de septiembre de lQ;¡S.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Coman-
dante general de Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
Méritos
Ha desempeñado el cargo de Juez eventual de pla-
za desde el mes de· agosto de 1920 hasta octubre de
1921; citado como distinguido por su comportamiento
en operaciones; está calificado con nota de mucho
en procedimientos militares y se halla en posesión de
una cruz roja y la medalla de Africa CQn pasador de
Melilla.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta II activo, procedente de reemplazo
por herido, al teniente de InfanteI1a D. Marttn Sel-
~as Perea, quedando disponible en Tetuán hasta que
le corre..cq><mda ser colocado.
17 de septiembre de 1925.
Sei'lores Capitán general de la primera regi6n, Alto Co-
mf,sarlo y General en Jete del Ejército de Espa1la
en Africa y Cmnandanoo general de Ceuta.
Selior Interventor general del Ejército.
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Se cOncede la vuelta a activo, procedente de reemplazo
por herido, al alférez de Infantet1a D. Vfctor Cortés
Ramón, quedandou di!lponib1e en esta reg16n hasta que
le corresponda ser colocado.
17 de septiembre de 1925.
5efior Capitán general de la primera reglón.
Señor Interventor general del Ejército.
• El Geaenl lIel~.
DUQU& DE TftUAK
.. ~ ..--------_........_..--_....._-----
Sección de Caballerra
CURSOO PARA EL MANOO
Sección de Artillería
CURSOS PRACTICOS DE ANALISIS DE ACERO
Se concede al capitán de Infan!ería, en situaci6~ de
excedente sin sueldo, D. José LUIS Calbacho Petaño y
a D. Marino Piqueras y Molina. perito químico y en-
sayador de metales, con domicilio en esta Corte, caUe
de Fuencarral núm. 81, y Benito GutiErrez núm. 4.
respectivamente, asistan en el .Taller de .precisi6n, La.-
boratorio y.Centro Electrotknico de- ~!Ueria, al eur-
!lO prl1ctico de anl1lisis de aceros, fundlCl6n, etc. y ~
tudios térmicos y mierogTl1ficos, coa arre,lo a lo da.
puesto en la real orden de 21 de agosto 6ltimo (DIA-
RIO OnCIAL núm. J9J).
17 de septiembre de 1935.
Sefior Capitú general de la primera reei6D.
Circular. Para proveer una plaza de maestro de tao
ller de tercera clase de oficio sillero-lUarnicionero-
bastero, que existe vacante en el personal pericial de
Artillería, se verificarb opo.iciones en la Maestranza
de Madrid, sirviendo de base para lu mi.mas 1..
instruccioMS que a continuaci6n se insertaa.
16 de septiembre de 1925.
Sel'Ior...
Primera. Los que deseen tomar parte en _tu opo-
.iciones deber'n reunir 1.. condiciones que determina
la real orden circular de 22 de julio de 1916 CC. L. nt!-
mero 1 581. Diri¡i~n sus in.tancias al Genual Jefe
de la Sección de Artillería de este Minilterio, 1.. que
deberb tener entrada en la mi.ma dentro de 101 veinte
dial .iguiente. a la publicaci6n de la presente dilpo-
sici6ll, acompabda, de la documentaci6n reglamenta-
ria si IOn militare., y de copia legalizada del aeta de
la inscripción de nacimiento en el Regtltro Civil, cero
tificado de buena conducta, -otro de aptitud profesional
y documento acreditativo de su situación militar, si
son paisanos.
Aquellos individuos que no hayan prestado el ser-
vicio militar como exceptuadoll por inutilidad ffsica, no
serl1n admitidos para tomar parte en estas oposiciones.
Segunda. El dfa 20 de octubre pr6ximo dadn. prin-
cipio las oposiciones en la Maestranza de Artillería
de Madrid, ante el Tribunal que previene la real oro
den de 30 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 187), y
con arreglo al programa que inserta la real orden cir-
cular de 12 de febrero de 1914 (D. O. núm. 37). Una
'vez terminadas estas oposiciones, el referido Tribunal
propondrl1 al opositor elegid~. para ocupa,r la plaza
de maestro de taller cuya oposlcl6n se anunCla, no apro-
bando m~s que al indispensable. . .
Tercera. El opositor designado disfrutad a su m-
greso del sueldo anual de 3.500 pesetas Y deDUf.1 venta-
jas que la legislaci6n vigente concede al personal del
material de Artillería.
OPOSICIONES
Cfrealar. En cumpllim.iento de lo dispuesto en 1>1. real
ordoo circular de 23 de julio úlltimo (D. O. n~m 164) 1110-
di8cada por 1& de 2 del actual (D. O. ndm. 196), aslstirán
a kl8 lJ\.Vtia; de aptlitud para. el ma.nd¡> los Cfl.pi.tll.l1es de
Oa.balleI1a oomprendidal en la siguiente relación.
1i de septljembre de 1925.
Señor...
D. Ra.m6n BermQdez de eaatro 1 PlA, d8I. regjJDliento Ca·
zadores de Gallc1A..
» SalUBtlano Lon Laga. secretario d'w: corono! inspector
<le as. q\linta. zona pecuariA,
» Rafael GI14nedlJB Mangado,. del ~mlento ,A.zadOl'M
deAlmlQla.
lit FrrandllOO Jaquot»t Rlamón, del de HQsarEI¡ de P··lvlfl..
» LulA Rama. Winthu,.m, d.eIl reg1.mleDto Caznd0n:8
!de AHonao XII.
» Jalé Gutiérrez de la 'Ibrre, de este M~rto.
» An,tonJo Turno BeQjumea, del eegundo regiml.ont.> de
~4 .
» Salvador BaDdDV&1 C1lfloJ,1, del~ Lancet'08 del
PrlIldlpe. .
» Sa¡badlr Marta Gómez, del 8l!IIUn~ regimIento de
re8S'TC,.
~ JOllé Pereda Fern6.ndez,. del Dep6ai1lo de Caballos Se·
montale6 die la se%t'a ZOIa pecwuia.
» Francisco ContreI'llI3 Govantes, del Depósito de Caba-
llos Sementa.les de la cuarta 2lOna pecuaria.
~ ~rdo Pasaron Arc.haga, del reg1.miento Hasares de
la. Princ&a. .
;) AquLlino Eleta Pa1lacia¡, del de Cazadores de Alton;lO
XIII.
'» Luis Rubio Méndez, del de CazaOOres de LU8lt'luia.
~ Eduardo Pérez Hickman e Hlckman, del primerzo rp-
gimiento de l'8geM'a.
» Arturo J fméne~ Martlnez, del reg1lItien-to :Jal:JdO~
de Almansa.
» Manuel FerI'el' Ferrer, de la secci6n de Contabilillad
de b Capitaaúa. general de la tercera regi6n.
» CarkJs Jaquol¡ot Ramón, del regim~to HQs:I.res de
Pav~ .
:f Manuel Mazw Pell1olr, del regimiento Dragones de
Sl4Qt!ago. Al ..~ Jooé Ub~ ArlzmeDdl, del de Cazadores de tonSOXm.
•••
MATRIMONIOS
se concede licencia para contraer matrlmoodo con InIla
Anestasill Gallego Durán, al teniante de Caballerfa Dou
~lfo Garcta Mora, con destino en' el Dep6s1to de Cabi.-
llos sementales de la segunda zona pecuaria y en la ac-
bJJ!Uda4 ea el reglm.iento de Oazadores Talavera, 15.
17 de sep-.embre de 1925.
SeIlores Capitanes generales de la segunda y sena re-
giOll88.
El G-aI cW .......
DUQU&D&~
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Sección de Ingenieros
ASCENSOS
Se promueve al empleo d~ alfúez de complemento
de Ingenieros, con la antig11edad de esta f~. al S1I~
oficial del primer regimieJlto de Ferrocamles D. J-
de Zuloaga y RodrílUez·Avial, qu~ queda afecto a dicho
regimiento y adscripto a la Capltalú& general de eaa
regi6n, para caso de movilizaci6n.
16 de septiembre de 192$.
Señor Capit4n general de la primera resUa.
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Sefior...
Se pl'omlleye al empleo de suboficial de Ingenieros,
con la antigüedad de 1.0 de octubre pr6ximo, al sargen-
to del Grupo de Ingenieros de Tenerife, Miguel Alonso
Becerra.
16 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
• COMISIONES
El comandante' del tercer regimiento de Zapadores
Minadores D. José Sánchez Laulhé, queda agregado
en comisi6n, sin derecho a dietas, al cuadro eventual
de Ceuta por el tiempo que se considere necesario y
sin dejar su destino de plantilla, según se dispuso
por real orden telegráfica de 5 del actual.
16 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda regi6J;l.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
C¡fc..Zaf. Con arreglo a lo dispuesto en el real de·
creto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244) y para
cubrir una plaza vacante de alférez (escala de re~rva)
de Ingenieros de la Compañía de Obreros de los Ta·
lIeres del Material de -dicho cuerpo, se anuncia el opor-
tuno concurso. Las instancias deberán hallarse en elite
Ministerio dentro del plazo de veinte días, a partir
de la fecha de la publicaci6n de esta real orden, y se-
rán cursadas por los primeros jefes, que darán noticia
telegráñca en el mismo día, acompañando copia de la
hoja de lerviciol y de hechos y documentol que los
interesados puedan presentar, acreditativol de los mé-
ritos que alei'Uen para el CODCUrsO de referencia.
16 de septiembre de 1925.
DESTINOS
El soldado del batall6n 'de Cazadores Africa núm. 13,
Ram6n Escabués Ribes, causa baja en el Centro Elec-
trotécnico y de Comuincaci~es, al que se hallaba agre-
gado para seguir los cursos de automovilismo, según
real orden circular de 18 de mayo último (D. O. nú·
mero 109), por haber sido destinado a la Escuela de
Automovilismo de Artillería por otra de S de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 173).
16 de septiembre de 192,5.
Sf'ñor Capitán general de la primera regióll.
Señores Comandante general de Melilla e Interventor'
general del Ejército.
Pasa a prestar sus servicios al batallón de Ingenie-
ros de Melilla el soldado del pri~er rp.gimiento de Te-
légrafos Francisco Díaz Gorpas, por reunir las condi-
ciones prevenidas en la real orden circular de 24 de
enero de 1920 (C. L. núm. 28), verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la ;Jr6rima revista de co-
misario.
16 de septiembre de 1925.
.Señores Capitán general de la primera regióil y Coman·
dante general de MeliHa.
Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contr~ matrimonio con
doña Beatriz Serrano Muñoz-Cobo. al capitán de I,ge-
nieros D. Enrique Barrera MartÚlez, de la Comandan.
cia y reserva de Ingenieros de Sevilla.
16 de septiembre de 192.5.
Señor Capitán general de la segunda reci6D..
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Se con~ede licencia para contraer matrimonio con
doña Maria de las Nieves .Gerber de la Concba, al ca-
pitán de Ingenieros D. Enrique Er~e y Huarte, 4el
primer regimiento de Zapadores MlDadores.
16 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
REEMPLAZ6
Se confirma la declaración de reemplazo por enfer-
mo, hecha por V. E. a favor del capitin de Ingenieros
D. Carlos Herrera Merceguer, con destino en el segun-
do regimiento de Zapadores Minadores, a partir del 6
de agosto pr6ximo pasado y con residepcia en Guada-
lajara.
16 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región e hi-
terventor general del Ejército.
Se confirma la declaración de reemplazo por enfer·
mo, hecha por V. E. a favor del teniente de Ingenieros
D. José Enríquez Larrondo, con destino en el bata1l6n
de Larache, a partir del 31 de agosto próximo pasado y
con residencia en Ferrol.
16'de septiembre de 1925.
Señor Capitin genoral de la octava región.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación de efectividad de 500 y
1.000 pesetas anuales, a los capitanes y tenientes de In-
genieros que se expresan en la siguiente relación, que
percibirán a partir de 1.0 de octubre próximo.
16 de septiembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y
quinta regiones y de Baleares y Comandantes arene-
rales de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
De 500 ~esetas
Capitúl.
D. Fernando de la Peña Senra. de reemplazo por enfer-
mo en la primera regi6n.
Temen•.
D. Santiago Prats Bonal, de la Brigada Topogrifica.
" Luis Roa Miranda, del Servicio de Aviaci6n.
J) Fernando Medrano Miguel, del batallón de Radio-
telegrffa de campaña.
» Luis Beteg6n Castellanos, del segundo re(Jimiento
de Ferrocarriles y -en comisión en la Academia.
J) Luis Méndez Hyde, de la Academia de Ingenieros
y cuadro evental de Ceuta.
JI Rafael Sánchez Sacristán, del batallón de Tetuin.
» Antonio Gelaber Ramar, del grupo de Mallorca y
cuadro eventual de Ceuta.
J) Gonzalo Herranz Rodiles, de la Mehal-la Jaliñana
de MeliUa,. 2.
De 1.000 'Pesetas
eapitin.
D. José Lafita ]ecebek, de la Comisión de Moviliuci6Jl
de Industrias civiles de la quinta región.
mGeeenJ-..........~
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Sección de Sanidad Milita'r
~ COMISiONES
~ Se revalida por tres meses. con derecho a las die-~ tas reglamentarias completas. a partir del día 3 del,. mes actual, la comisión dele servicio que venían .des-empeñando en trenes hospitales los jefes y oficialesmédices que figuran en la siguiente relación, con arre-
glo a los preceptos del real decreto de 4 de febrero
último (D. O. núm. 29) y a 10 determinado en el de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 139)·
17 de septiembre de 19:aS'
Señor Capitán generál de la primera regi~~
Señor Interventor general riel Ejército.
En el tren hospital núm. l.
Comandante médico, D. Norberto Olóza!t'a Belaunde,
cun destino en la Escuela Supefior de Guerra.
Capitán médico, D. Santiago Sarry Buján, del Depó-
sito central de Remol,ta.
En el tren hosPit& núm. 3.
Comandante médico, D. Eduardo Sánchez Martín, de
la asistencia a Generales, jefes y oficiales disponi.
bIes. de reemplazo y reserva en Madrid.
Capitán médico, 1.>. Polic'lrpo Carrasco Martínez. de
la Escuela Central de Tiro.
De t .... peM&u por d.~
D. Gabriel Guerra Blanco, del Instituto de Higiene
Militar.
De t.too puetu por dot qulnqueai. y IlIUl aDuUdad
D. Juan Cerrada Fores, del regimiento de Caudores
Vitoria. 28 de CabaUeda.
El GneraI -...do del~
DUQus D& TntlAN
••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. se concede al guardia civil
J osé Alameda Hinojosa, de abono para efectos de re-
tiro, el tiempo que permaneci6 con licencia ililQ,itada
por exceso de fuerza, después de su ingreso en filas. o
seil el comprendido entre el 4 de junio y 6 de noviem-
bre de 1901. en armonía a lo preceptuado en el articu-
lo 232 del reglamento de 23 de diciembre de 18Q6.
16 de septiembre de 19:15.
Señor Director general de la Guardia civil.
RESERVA
APTOS PARA ASCENSO.
Alllr,ces
Tenientes
D. Francisco Carazo Carazo.
)) José Alonso Nart.
)) Juan Ortiz· Aragonés.
)1 Julio Ferrer Fernández.
JI Carlos Cord6n Cervera.
)) Francisco Stnchez Cano.
T,niente coro,tel
D. Francisco Viu Maza.
Coma"áa1ltu
D. José Ferreiro Seoan~.
)) Celestino Escribano Villag6mez.
1I Evaristo Oc6n Rivera.
Ca-jita1l's
Se decbran aptos para el ascenso al empleo inme-
diato, cuando por antigüedad les corresponda, a loe
jefes y oficiales de la Guardia Civil comprendidoe en
la siguiente relaci6n.
16 de septiembre de r9:1S.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
. De 500 peeetu por UD quinquenio
CoTo1lel médico
D. Francisco Alberico Almagro, del sexto regimiento
de Sanidad Militar.
17 de septiembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta y sexta regiones y Comandante general de
Ceuta.
Señor Interventor· general del Ejército.
Se concede a los jefes y oficiales médicos compren.
didos en la siguiente relación la gratificación de efec- 1
tividad que a cada una se indica. a partir de 1.0 de D. Fernando Vidal Pagán.
octubre próximo. 11 Ricardo Macarrón Piudo.)) Manuel Diez Ticio.
)) Ramón Franch Alisedo.
Se concede el pase a situación de reserva al te.
niente coronel médico, con destino en el Hospital Mi.
litar de Zaragoza. D. Manuel Iñigo Nougués•• con el
haber mensual de letecientas cincuenta pesetas. a re·
serva de lo que le asigne !l Consejo Supremo de Gue•
. rra y Marina. que le serán abonadas a partÍI del I
de octubre pr6ximo venidero. por el quinto rerimien-
to de Sanidad. al que queda afecto por fijar su re-
eidencia en Zararoza.
17 de septiembre de 1925.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
D. José Cabezas Aguilar..
II Bernardo Marcos Monedero.
11 Adolfo Muñoz Andia.
.)) Damián Fernández del Valle.
11 J osé Castillo Puértola.
Ca-jitanes médicos
D. Federico Jiménez Ontiveros. del segundo regimien-
to de Sanidad Militar.
)1 Isidro, Muñoz Crego, del regimiento de Cazadore~
Taxdir, :l9 de Caballería.
.. Francisco Irañeta y Urriza. del Hospital Militar
de ArcHa.
» Alberto Leiva Delgado. del regimiento Infantería. Se declaran aptos para el ascenso al empleo aupe..
Tetuán, 45. . rior inmediato, cuando por ~ntigiledad les cerrespon-
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COLf!OIOS
CREDlTOS
Suplencias de la primera clase de primer afto (curso de
cálculo, 1.-, 2.- Y 3.- parte).
Suplencias de la segunda clase de primer afio (Comple-
mentos de GeometMa y GeometI'fa desecriptiva.-ApU-
caciones de la GeometMa descriptiva.-Ffsica ~~neral.
-Optlca.
Suplencias de la tercera calase de primer afio. (Leyes pe-
nales.---Qrdenanzas.-Honores Ólilitll.t'('S.-Servicio in-
terior y de guarnici6n.---Constituci6n del Estado.-Fu-
sil Mauser.-Táctica da Ingenieroe.-Instrucci6n de
secci6n y compaflfa.-Instrucci6n de tiro.
AUXIliar de dibujo de todos IQS cursos.
El créditQ consignado en el presupuesto vigente de
200.000 pesetas para el sostenimiento de .los Colegios
de huérfanos, se distribuye en la forma que a conti-
nuaci6n lle expresa, debiendo cl\da Colegio reclamarlo en
el extracto dk! revista corriente acompafIando copia de
e'lta disposici6n.
16 dé septiembre de 1925.
Seflores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
SefIores Interventor general del Ejército. Presi~ntes
de los Consejos de Administraci6n de los Colegios de-
Huérfanos de Marfa Cristina, Salltll\go, Santa Bé.r.:
hara y San Fernando y Nuestra SefIora de la Con-
cepción.
127JJ07.(l()o
21.606.7n
J4.843, f,/)
16.542,SO
200.000.~
------------- ..-
:P.furfa Cristina . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1.881
Santil4ro , " .. . . . 320
S8IIl.ta Bárbara y Sanl Ferna.ndD.. 516
Nuestra Setlora de la Co:lt'epci6n. 245
Total..... ...... .. . 2.962
cia, a loe jefell y oficiales de Carabineroll comprendidoll
en la siguiente felación.
16 de septiembre de 19:¡S.
Señor Director general de Carabineros.
16 de septiembre de 19:1S.
CONCURSOS
Teo1entea COI'OIlelel.
D. Juan Femndez Castell'.
» Manuel Lueas Garrote.
Comandan..
D. Adolfo Alvarez Rivas.
Jt Manuel Carrasco. Sbchez Prieto.
Jt José F emández Puertas.
It Waldo Ferreira Peguero.
el""¡,,,. Se anuncian a concuno una plaza de ca-
pitán profellor y otra de teniente ayudante de profellor
de plantilla1.· en la Academia de Infanterfa, que han
de desempel1ar lu clases que a continuación le inser-
tan. Las instancias de lo. peticionario., debidamente
documentada. se curaad.n directamente a elte Mini.te-
rio por 10. primero. jefes de 10. Cuerpos o dependen-
cias en el plazo de un mes a partir de la fecha de pu-
blicación de esta disposición y te eon.iderar'n por no
recibidas las que no hayan tenido entrada dentro del
quÍDto dia despul!. del plazo lefialado; con.ipando
lo. que se hallen .irviendo en Africa .i tienen cumpli-
do. el. tiempo de obligatoria permanencia en dicho te-
rntono.
Teo1en_ (E. R.)
-D. Manuel Garda Montellinos.
• Francisco Mendoza Mesa.
It Jaime Mayora Sanz.
• Jos~ Arizcuren Franco.
It Manuel Hemndez Rodriguez.
» Luía Quintero Iglesias.
Alféres (E. R.)
D. DÚDaso Amares Cativiela.
Señor...
Vacante de capl~
Segudas clases de primer año.-Física, Química,
BaUlltica, Pólvoras y ExplosivolI y Armamentos; y se-
gundas clases de segundo año.-Descriptiya, Acotados,
Topograf~a y Geografías. .
VaCMl&e de leDiea&e
Suplencias de segUndas clases de tercer do.-Edu-
8;CÍón mor.al del IIOldado.-Historia militar; y suplen-
aas de pnmeras clases de seeundo aAo.-Comunicacio-
aes militares '1 Tiro. .
INVALIDOS
So concede el ingre;o en ~ Cuerpo al roldado (tlll re-
gimiento de Infanter'fa de la Reina, 2, MaIimino Igle-
!itas G<wd1l1o. 1J.cenc1ado por inl1llil. por amputacl6n/ de la
pierna ilirech'lL.
16 <le septiembre de 1925.
Señor Comandante gan.eral die! Cuerpo y Cu'artel de In-
v~ .
Sefiort'!l Capitán general de la primfra ll'egi6n e Intel ven-
tor general del E~rcilk>.
LICENCIAS
Cirnlar. Se anuncia a OODClU'8O una plaza. de tenien-
te ayudante de profesor de plantnla en la Academia de
Ingenieros, que ha de desempeftar las suplencias de las
clastls que se consignan a continuaci6n. Las instancias
de los peticionarios, debidamente documentadas, se cur-
sarlln directamente a este Ministerio por los prime1'06 Se concede al coronel de ArtiDería D. J~ Yareheai
jaCt'Il de 1<ls Cuerpee o~ en el plazo de un Segarra, director de la Academia del Arma, dos meses
mes a partir de la fecha de la publicación de esta dispo- de licencia por asuntos propios, para Francia e Ita-
sici6n y se coQSiderarlln como no recibidas las que no lía; debiendo tener presente 10 que precept4an Iu
hayan ~nido entrada dentro del quinto dIa después del insl!Uc?ones aprobadas por real orden circular de S
plazo eeilalado, consignando 106 que se hallen sirviendo I de lUDIO de 19O5 (C. L. nÚ!. 101). .
en Africa, si tienen cumplido el tiempo de obligatoria 16 de septiembre de 19:¡S
permanencia en dicho territorio. . Señor Capitán general de la s~ptima región.
Sefi.. 16 ·de septiembre de 1925. ISeñores Interventor general del Ej6rcito y director de
. . • . la Academia de Artillería.
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Se c:enceden veinticinco días de licencia por asun-
tOI propios para Biarritz ('Francia) al guardia civil
Pascual Melero Glaría.
16 de septiembre de 1925
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
Iy anualidades que se expresan, a partir de l.· de oc-tubre próximo venidero. 16 de septiembre de J'PS.
, Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta~
quinta y sexta regiones, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejército.
REEMPLAZO
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Capellán' primero, D. David Touriño Garda, del Ho..
pital militar de Larache.
Otro, D. Bartolomé ~onzález Garda, del Hospital m~
litar de Guadalajara.
Otro, D. Ramón Olalla Gonzalo, de reemplazo por
enfermo en la sexta regi.6n.
Otro, D. José Valenzuela Marcos, del octavo re¡imien.
to de Artillería ligera.
Gratificaci6te a"..al de I.~ 'Iesetas 'lo, dos gf4iru¡w,-
nios y cuatro ateualillatles, 'IOT a,raT 27 dos d, oficial.
Capellán primero, D. Monserrate Sbert Tom41 del' pri-
mer regimiento de Artillería pesada. '
_""
GTatificaci6" anNal d, 1.000 'I,setas 'ID' dos g";,,gtll-
"ios, 'ID' di,. aRos 4' ''''IZ,.o.
Capel!l1~ sepndo, D. I¡-nacio. AlonlO Fem4ndez, del
regImIento de Infantería Cuenca, 27. .
El Oe-.J -..do del -.--.
UUQUE DE TUUAN
Gratificaci6n anual de J.600 'Iesetas 'IOT dos (J'IIÍPUJtII-
mos y seis anualidatles, 10r anar 29 años tU oficilll.
Capellán primero, D. Joaquín Monzón Galves, del no-
veno regimiento de Artillería ligera.
Gratificación anual de 1.500 'Iesetas 'Ior dos gf4iPUJ--
mios y cinco. anua[idatles, por llevar 28 años u ofreial.
16 de septieuíbre de 1925
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de la Guardia Civil.
A los tenientes de IIífantería D. Tomás Lluña Gor-
dillo y D. Enrique Justo Luengo, se les desestima pe-
tición solicitando anotación en la escala de aspirantes
a ingreso en la Guardia Civil, por no haber pasado en
su actual empleo la revista de comisario que previene
la real orden circular de 2 de julio último (D. O. nú-
mero 146).
Se confirma la declaración de reemplazo por enfer-
mo, con residencia en esa región, y a partir de 17 del
mes próximo pasado, del teniente de la Guardia civil
D. Manuel Uribarri Maturell, quedando afecto para
haberes al quinto Tercio.
16 de septiembre de 1925
Sedor Capitán general de la tercera regíón.
Sedores Director a-eneral de la Guardia Civil e ID-
terv~ntor general del Ej~rcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede a 101 ¡-uardias de ese Real Cuerpo que
fipran en la lipiente relación, a partir de lu fe·
chas que se indican,' 101 lueldol que en la milma a
cada uno se le seAala, con arreglo al articulo 162 del
Reglamento org4nico de dicho cuerpo.
<f' 16 de septiembre de 1925
Sefior Comandante gene(al del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
SeAor Interventor general del Ejá-dto.
S_ld" d, ca-Jit41l.
Guardia, D. Jo~ Cerón Vivancos, desde l.· de octu-
bre próximo.
Otro, D. Pedro Montilla Molina, desde (dem (d.
S_ld" d, tnúncú
Guardia, D. Antero Carrillo Gil, desde I.··de octubre
próximo.
Otro, D. Antonio Dfaz Vitches, desde (dem (d.
S_ldD d, SNlJD/icial ".,l t:II4TÚI 1modD.
Guardia, D. Manuel Alberola Mmpez, desde l.· de
octubR próximo.
StIIltlo d, SNlJoficial ", ,l 1';"'" 1mDlfJ.
Guardia, D. Aurelio de la Plaza Gondlez, desde 1.° del
act9al.
Se' concede al personal del C.crpo Eclesiástico del
Ej~rcito qUe figura en la siguiente relación, la grati-
ficación que a cada uno se señala, por los quinquenios
Q •••
Intendencia general militar
COMISIONES
El teniente coronel de la IDteadencia Militar de la.
segunda región D. Antonio Alonso Sarasa, cesa en la.
comisión que desempefia en la Escuela Superior <le'
Guerra y pala a¡-regado, sin derecho a dietas, al pri-
mer regimiento de Intendencia, a los efectos de la
real orden circular de 3 de diciembre ae 1924 (d>iario
Oficial.. núm. 275).
16 de septiembre de 1925.
Señor Capitl1n general de la primera regi6n.
Señores Capitl1n general Jefe del Esudo Mayor Cen-
tral del Ej~rcito, Capítl1n general de la sepDda re-
gÍ6n e Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Se desestima petición del teniente coronel de la
Intendencia general militar D. Adolfo Mel~dez Cadal-
so, en solicitud de rectificación de destino, en razón a
que la preferencia de los servicios de cam~a alu-
didos en el apartado lJ) del artículo 13 del real de--
creto de 21 de mayo de 1920 (C.L. n1Dn. 244) sólo es
aplicable en el caso de resultar anilogo en lo soü-
citantes las restantes condiciones para el cargo a pro-
veer.I 16 de .eptiembre de 1015·
l.Señor Subsecretario de este Ministerio. ... 0-.1-... ..........DuQlmDl:~
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PARTK NO, OFICIAL
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al meS de la fecha.
DEBE Pesetas Ctl. HABER Pesetas CII.
Existencia anterior ••••••••••.••••.••• 210.114 09 Socios bajas ••••••••.•••••.•.••••••• 10 00
Cuotas de señores socios del mes de Oastos de Secretaría '" .••..••••••. 606 00
aRosto •• ....................... , 14.644 00 Pensiono s ~atisft:cha~ a huérfanf s .. .. lO 847 00
Recibido de la Int nd-ncia Militar .•• Gastado p'·r elHuérfallos, 9 46~,36 l 13.449 36(consigo ,ción oficial de agosto) •••.. 12.187 74 Cole¡,(io en.. Huérfanas, 3.~85,00.
Idem por honoranus (le oIlumnos inter- Impuesto en la ~ja Pl,shl de Ahorros .. 1.284 00
nos, ':IC. ............ ............. » » Gratificación para uniformes a un huér-
Idem por carolOS contra señores jde!>, fano ..••••• ...................... 300 00
oficia es y p. rsnnd\ c¡'i\ del Co e¡;o.. 400 16 Gastado en' obras ejecú'adas en el cole-
Idem por venta de dos regldS de cálculo gio .•••••..•••.•.••••••••.••••••.• 12.3Y6 40
Y un folleto. . . . . .• ........ • ...•• 69 00
ldem por d nalivos y cuotas de seiio-
395res plotectol~s .•••••••••••••••••. 25 Existencia en Caja, según arqueo ••.••.• 198.917 48
-Suma •...•.••.••.•••... 237.810 24 Sumll. 11 ... 1 •••••••••••. 237.810 24
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
40
O
80
00
ca
00
8
Pesetas Cm.
--
En meUlico en Caja ... 1 De la As~ciación .. :...................................... 21.023,681 22.146 78En óep6sllo para ruponder a cargos.. ••••. •••••. . . .• . •• .••• 1.12J,1O
I!n cuenta corriente en el Banco de Espai\a .••••••••••••• .................IO ........ • ............. 31 921
f.n Carpetas de cargos pend tntes • • • • . • • . • • • . •. •••••••.••••••.••••.....•.•••••• .• . ••••.•.... 11.8j9 5
En ft8~~~~~~r~t~~~.~~~.u.s~~~~~.~ ~~ ~~~~~.d~ ~s.~~~~ ~ ~ ~?'.~.~ ~.es~~~s. ~~.~~~~I~.~~. ~~t~~~~:~~I. ~.~~~ 86.009
En ob igaciunes del Te-oro, emisión de 1 de ablil oe 1921 ....................................... 15.lJOO
I dem id. id. de 4 de noviembre de 1923•.•••.•••••••••••.•••.••••••••••••••••.••.••••••••••••••• 6.000
Idcm ia. id. de 4 de febrero oe 1924 •••••••.•••.••...•••..••••.•••••••••••.••.•••••••••••••....• 25.000
--SuZDa•••••• ~ ••••• ~ ••.•••.•••••••••••••.•••••••••.••••••••••• 198.',117 4
Número de socios existentes en el día de la fecha
Existencias en 12 de agosto de lIJ25... . .. •• . . • • .. . .. . .. .. 3.032
Altas. ••• ••••••••.•.•••• •••.••.••.•.•• ••.• 2
Suma , 3.034
Bajas..................................... 10
QUedll11 ••••••. ••.•••••••••••• 3.024
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
En carrera' En .
..
En el Con Sin Dote prepa~adón Academias Aspirantet Totales TOTALColegio pensión pensión militares GENERAL
. ¡WñOS 68 !'>1 24 » 30 14 » 187 f 342Pnmer,¡ esc:ala. Niñas 40 50 31 30 4 » » 155
d al ¡NiñOS » 28 » » 9 2 » 39 148Segun a ese a. Niñas » 109 » » » » » 109
------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Totales .•••.• 10:J 238 55 30 43 16 » ..90 490
Madrid 12 de septiembre de IlJ15.-El Teniente coronel Secretario, Ramón Varela.-V.O B.O, El Oen~ral Prbidente,
M. Pumte.
AlADRID.-TAU&UfJ DEI. Daooum Il& LA GUDU
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1.0 1[1 iBEIU
Relación nominal de las clases de activo y licenciados de todas las clases que se proponen para -los desti-
nos anunciados a concurso en agosto de mil novecientos veinticinco con arreglo a la Ley de 10 de julio
de 1885.
JIiD.la&erio de la Gobemaclón J Dirección geueral de
COIDUDlcacloa..-8ecclóll de eoneo..
PROVINCIA DE ALBACETE
J. Cartero de Cuu de Ves, soldado, Mi¡uel Fer-
nAndez Aroca, con 3-o-~4.
2. Desierto.
3. Peat6n de Tobarra a Villegas, soldado, Bonifa-
cio Blázquez González, con 4-0-11.
PROVINCIA DE ALICANTE
4. Cartero de Granja de Rocamora, soldado, Ma-
nuel Herrera Garda, con 2-11-27·
5. Peatón de Villen& a sus estaciones (segunda ex-
pedici6n), sargento licenciado, Pedro Lloret Bufo-
rrun, con 3-0-0 de servicio y 1-4-H de empleo.
PROVINCIA DE ALMERIA
6. Peat6n de Alhabia a Santa Cruz, cabo, Pedro
Berenguel Herrada, con 2-5-28.
7. Idem de Lubrín a Sorbas (en caballería), lar-
gento licenciado, J olé Perea Sarrias, con 2-11-28 de
servicio y 0-3-<> de empleo.
8. Idem de Ventas de Yesos a Uleila del Campo
(en caballería), cabo herido, Juan Lamarca Jiménez,
con ~-1I-16.
PROVINCIA DE AVILA
9. Cartero de Avellaneda, soldado, Valentln Her-
I Dindez Jiménez, con 3-5-15.
JO a 12. Desiertos.
J3. Cartero de Viñegra de la Sierra, sariento li-
cenciado, Mateo Cornejo Garda, con 2-J-17 de servi-
cio y 0-4-3 de empleo. .
J4. Peat6n de Navadijo a Zepeda de la Mora, cabo,
L,,~o Rodr1gez Martín, con J-3-8. . .
15. ' Peat6n de Santa María de los Caballeros a Ave-
llaneda, soldado, Felipe Garda Sánchez, con 3-lo-J2.
PROVINCIA DE BADAJOZ
16. Cartero de Talavera la Real, cabo, Emilio,Car-
't'aial Barrena, con 2-8-3.
PROVINCIA DE BARCELONA
11. Cartero de Perets, cabo, Dionisio Garrido Al-
Iina, con 2-11-21.
PROVINCIA DE BURGOS
le. C.rtero de Escalada, IOldado, RufiDo Gil Dfa,
cOD' 1-0-29. ..'
~ g::~:r'de Orban~. del Cutillo, .oluelo, Pe-
~RtW ~)'o, cOD 6-3-11. .
21. 'Feal5n de ,r~ ~ la MolIDa, cabo, Praclencio
5'a Mamano, con 4-0-13.
22 a a+ D~~.
I.~VMir;y.. .DE C~CJ:~
. '
lt· ~~cie LoerOÚD a ~.,., iPn-wa lUt-
""'PMlJrW.-'l~:~"""dID S-k.
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PROVINCIA DE CADIZ
"7. Cartero de Bonanza, soldado, Joaquín MarUa
Sánchez, con 3-11-23.
28. Desierto.
29. Peatón de Bomos a Espera, cabo, Manuel Ca-
lero G¡l.rcfa, con 3-0-0. '
PROVINCIA DE CANARIAS
30 Y 31. Desiertos.
PROVINCIA DE CÁSTELLON
3~ Y 33· Desiertos.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
34, Peatón de Malag6n a Los Cortijos, soldado
Juan Villafuerte Rodríguez~ con 3"9-25. '
35· Idem de Villanueva de los Infantes a Puebla
del Príncipe, soldado, ]ulián Zamora Ruiz, con 3-0-0.
36. Idem de Villanueva de los Infantes a Villaman.
rique, soldado, Juan Man:uel Escribano Cerro, COD
S-JJ-2,
PROVINCIA DE CORUBA
37 Y 38. Desiertos.
'39. Cartero de Nos, soldado, Manuel Ponte Pc!rea.
con 2-4-4.
40 Y 41. Desiertos.
PROVINCIA DE CUENCA
42. Desierto.
PROVINCIA DE GERONA
43. Cartero de Espo1l4, sO,ldado, Miguel PalaM
Llot, con 2-11-15.
PROVINCIA DE GRANADA
44· Peat6n de Granada a Zubia' cabo FraDcisco
Garda Y!ñez, con' 2-3-27. "
.45. Idem de .Guadix a la estación, sargento licen.
oado, Rafael Rullt López, con 4-7-24 de servicio y J-S-26
de empleo.
. 46. Idem de Motril a Gualcho, soldado, 10R P6-
rez Corral, con ~"9-20. ,
41· Idem de Motril a Torrenueva, soldado, J-
Maria FUeDte Moraleda, COD ;'-7-ro.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
.48. Cartero de Almonacid a Zorita, soldado, Eue-
bio lApa H~~, con r~. '
40- !tatón.~Trll1o a Cereceda, soldado, llariaBo
Cenato Iluano, COD 1'1-26. .
.
PROVINCIA DE HUESCA
sq. .C~eJJl j~ ,OJ~l~' ~.. ,.~ .........~._....
márfa, con 4-1-2. . . ~.-
PROVINCIA DE HUELVA
51. Cartero de IabUl'O, sarauto Ifceaciado E~
Dial tljqUII.COIl )-0-0 de serrido y .ro-) de ~pJeo.
PROVINCIA DE JAEN
5:1.· Cartero de SaDtiaco de. la &pada, IOWado.
JoM R.ulrio Morales (lOD. 3-0-0·
S3. Peatón de Martos a la estación, cabo, Rafael
;rl'Ígo Porra, con IC)-S-16.
PROVINCIA DE LEON
54. Desierto.
SS, Peatón de Valderas a la estación, sarcmto li-
ceuciado. Antonio Castro Ruano, con 1-er17 de 1eI'ri-
cio y 0-4-:17 de empleo.
PROVINCIA DE LElUDA
56. Cartero de Granja de Escarpe, soldado, ~tm
Guiu J ové. con 5-7-:15·
S7. Peatón de Artesa de Sagre a Colfret. cabo, Ig-
nacio Escol~ Gaberné, con :I-<H>.
PROVINCIA DE LUGO
SS. Cartero de Canedo, soldado, Josi Reboiro Ca!-
troJ con '1-7-:1:1. '
59. Idem de Cuesta (Palrroquia de San Sim6n),
cabo, Juan Ramudo Femindez, con S-:Z-Jl.
60. Desierto.
61. Cartero de Moleira, soldado, J oR AntoJÚo Arias
Grafia, con 2-10-29.
62. Desierto.
63. Cartero de San ] orce (Ayuntamiento de Meira) ,
toldado, J eSúl Pasarín Causo, con :Z-3-IO.
64. Idem de Santa Eulalia de Mari, IOldado, Do-
minco Santamarina Garda, con 0-1-8.
6S. Desierto.
66. Peatón de Jove a San Isidoro del Monte. 101.
dado, JOR Pda Fernbdez, con :1-3-15.
PROVINCIA DE MADRID
6,. Cartero de Colmenar del Arroyo. cabo, Lul.
lIariana Alviol con 3-0-28.
61. Peatón de Huerta del Obi.po a correo central,
aarlento procedente de activo, Josi Martm Pa.tor, con
7+10 de tefTicío, 5-..-6 de empleo y 1-10-" de campaAa.
60. Peatón .de Madrid al Pardo, aarcento de activo,
D.nato Valenciano Omefiaca, con 14-8-17 de temcio,
....-o de empleo y I'JI"') de campa.tla.
PR( VINCIA DE MALAGA
70 Y 71. Daierto•.
PROVINCIA DE NAVARRA
72. Cart«o cleAlIuJldor, toldado, Vidoriaao IJlda
Klgueleu. COla :1..-,-20.
PROVINCIA DE ORENSE
73. Desierto.
74- Cartero de Parada (Amoeiro). 1IOldado. herido.
Gumersindo Sarmiento, con S-er17.
n. Pt'atóa de Barco de V.ldeorra a la eltaci6n
(ltJCWlda espedici6lt) , soldado, Cútor Iglesias Rodrí-a-. COIl 1-'7-:al.
PROVINCIA DE PALENCIA
. 7Ó y 77. Desiertos.
,s. Peat6D de ,\gailar de Campos á VaUespinOlO,
soldado, Gerardo SeviUa Notal, ,COO 1-4-1",
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
790 .Daierto.
80. CartIo de Forcarey, cabo. Ricardo P~ ,Ca-
ram6, COIl :1--3-:1.
81. Desierto.
PROVINCIA DE SALAMANCA
~S2. Cartero de Barruecopardo, !I01dado, JoaqufD Vi-
«lente OrtiE, c_ 4-:1-:11.
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PKOVINCIA DE SANTANDER
8i a 86. Desiertos.
87. Cartero de EDaambasapu, IOldado, Neaae6i
Rodríguez Fontaneda, con 2-10-12.
88. Cartero de Treseño, cabo, Agapito Faces G'-
rate, con 3-0-0.
8Q y 90. Desierto•.
OJ. Cartero de San Vicente de la Barquera (esta-
ción de), cabo, Primitivo Riera Amurrio, con 2-11-:z+
92 Y 93. Desiertos.
04· Cartero de Valdeprado, soldado, Joti Polanco
Morante, con 2-11-9.
9S. Peatón de Puente Asmil a Lamedo, IOldado,
EH.s Prieto GOD%~lez, con 2~26.
9Ó a 100. Desiertos.
101. Cartero de Renedo, cabo, MiCUel MuDOZ sm,
con S-I-8.
10:1. Peatón de Liérganes a La Carcova, soldado.
Eutebio Rincón Morales, con :1-6"9-
103. Desierto.
PROVINCIA DE SEGOVIA
104· 'cat6n de Fuente Pelayo a Pinarnea-riUo, cabo.
Aniceto Cardiel Martín, con %-3-:16.
lOS· Peat6n de Sepólveda a Uruelia, soldado, M...
nmmo Antón Tanarro, COD 2-3....
PROVINCIA DE SEVILLA
lOÓ. Cartero de Alani....rcento para la ruena,
Ricardo Solí J arado, con 2-8-20.
PROVINCIA DE TERUEI.:
107· Peat6n de AHaca a Fontanete (primera upe..
díción) , cabo, Conrado BueIO Cutelló, COn ,,-0-0.
PROVINCIA DE TOLEDO
108. Cartero de Marrupe. IOldado. MU'celino Ramos
Stnchez, con 2'1.18.
100· Cartero de Nanltoril, toldado herido. Ciriaco
Gutimes Callejo, COD 2-10-3.
118. Cartero de Yepe., toldado, LupiciaDo Súche.
Rodríguez, con :1-0-2•
111. Peatón de Almorox a la ettaci6n, arcato
para la. reserva, Bernardo Bltzquez Peraleda, COJll
:1-4-0·
1I %. Desierto.
113· Peat6n de Toledo & Nambroca, cabo, Felipe
Sancho Blúquez, COn 2-7-:14-
114· Idem de Torrijo a Albarreal de Tajo, tolda-
do, Patricio Serrano Alvarez, con 1-4-8.
PROVINCIA DE ZAMORA,
· 1 15.. Cartero de Luelmo. lIllTgento para la reserva.
· Sebastib Garrote Garrote. con :I-:Z-16.
116. Peatón de Pobladura del Valle & ViUabrua-
ro, cabo, Isaac Pastor AlonlO, con 3-:1-0.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
, 1I7. Desierto.
lIS. Cartero de LonP3, soldado Florentino Gu-
· ti~rrez Ruiz, con 2-1-2. •
· 119· Idem de .Mequineln:a, larl'ento para la reserva,
: Esteban Fuster Ayet, con 2-11-:16.
· no. Peat6a de Daroca a Val de San Martín cabo
· Félix Camacho Martín, con %-11-2$. "
1:U. P~t6n de Lov,:ra a Sos (en cabaDerfa). sol.
· dado, AlejO Martínez Liarte, con 1-2-20. '
PROVINCIA DE ALBACETE
122. Primer cartero de la estadeSD !brea de Alba-
: cete, cabo, Juan Varela DíaJ, con 6-6-2:1.
1~3. Segundo cartero de. Idem Id., C:ÜO. Frucúco
·FelIpe Perea, coa .!~2S.
r24~ Cartero de Baíllalll. de .Ves•. toldado'~
Visquert Bober, con r-m-",., '. ' .
3125. Cartero de Cancasix, soldado herido, Juan Ma-
ín Cuenca, con 3-8-24.
IZÓ. IdeDl de la estación férrea de Chinchilla, cabo,
.ngel Santiago Manzano, con 2-7-20.
127. Desierto.
128. Cartero de Minaya, cabo, Carlos Rodríg'Uez
4artínez, con 2-11-22.
129. Cartero de Pozo Lorente, soldado, Constanti-
lO Bemaldo Azorín, con 2-11-26.
130. Cartero del extraradio de ViIlarrobledo, sargen-
o licenciado, Mariano Moreno Cortijo, con 2-10-19 de
.enicio y 0-10-20 de empleo.
1,6.. Desierto.
165. Cartero de la estaci6n férrea de Vinaroz, cabo,
Enrique VillaIlova Rueda, con 1.-0-6.
166. Peat6n de Almazora a Torre de AlmaZara, sar·
gent .... para la reserva, Vicente Garcla Cyesca, con
2-1-27.
167. Peat6n de Torreblanca a la estaci6n, soldado.
Landelino Arnau Arenga, con 2-11'28.
168. Idem de Vistabella a Mosqueruela (primera ex-
pedici6n), soldado,' Alfredo Miralle Bemabeu, con 1-0-.1.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
PROVINCIA DE AVILA 160. Desierto.
131. Cartero de Aveinte, sold:tdo, Quintiliano Do-
nínguez Hern1ndez, con 2-11-27.
132. Idem de Navatejares, cabo, Luis Garda Her-
lández, con 2-1-14.
133. Idem de Santa María del Berrocal, soldado,
Mariano Blanco Martín, con 2-5-2,
PROVINCIA DE BADAJOZ
134. Desierto.
PROVINCIA DE BALEARES
135. Cartero de San José, cabo, Antonio Torres Roig,
:on l-Q-2S.
136. Idem de 5a Creu Vermella, soldado, David
5l1nchez Mejías, con 10-7-2.
137. Desierto.
PROVINCIA DE BARCELONA
138. Desierto.
139. Cartero de LUnA, loldado, J Olé RomerA CAno-
~as, con .-7-8.
1-40 a 1.5. Desiertos. .
1.6. Peat6n de Vich a San Bartolomé de Grau,
loldado, Franciaco IbAñez Arjonilla, con 2-2-1.
PROVINCIA DE BURGOS
. PROVINCIA DE CORDOBA
170. Cartero de El Hoyo, soldado, Martín Cañuelo
Sánchez, con 2-11-27. '
171. Idem de Isla del Obispo, soldado, Pedro Garrido
Sabido, con 0-7-20.
172. Idem de Ovejo, cabo, ~'ni-ique- Alcalde Tribal-
do, con 2-11-27.
17.1, Idem de Villaharta, soldado, Simón Gámez, con
.1-0-0. '
174. Peatón de Fuente Ovejuna a Argañón, sargen·
to licenciado, José Rufo Lujar, con 3-0-16 de servicio
y O-Q-3 de empleo.
PROVINCIA DE CORURA
175 a 177. Desiertos.
178. Cartero de Meira (Ayuntamiento de Valdoviño),
soldado, Andrés Orjalel r reire, con 2-:1-10:
J79. Idem de Puente-Seso, cabo, Siro Nieto Díaz,
con 6-5-11.
180. Desierto.
PROVINCIA DE CUENCA
181. Cartero de Iniesta, sargento para la reserva,
Virl'ilio Oro%co Tom'., con 2-0-19. .
lh. Peatón de Villora a Mira, cabo, Proceso Del,.a-
do Conejo, con .1-0-6.
'47· Cartero de Castilldelgado, soldado, ]uliáll Pu-
~as Martínez, con 2-7-19.
148. Idem de Melgar de Femamental, cabo, Juan
[zquierdo Aml1iz con 9-6-0.
1049. Peat6n 8'e Castrogeriz al Palacio del Río Pi-
luerga, soldado, Lorenzo Ruiz Lucio, con 2-5-13.
ISO. Idem de Peñahorada a Ranedo, soldado, Bo.
lifacio Martínez DCez, con 2-7-25.
PROVINCIA DE CACERES
PROVINCIA DE GERONA
183 a 185. Desiertos. .
186. Peat6n de Figueras a Fustella, cabo Pedro
Tarrats Sabadis,'con 2-1'28. '
18,.. Idem del extrarradio de Gerona, cabo, Enrique
Torradella Serbosa, con 2-11-27.
Otro fdem, cabo, Benito Mustera Guardia, con 2-6-16.
Otro idem, soldado, Indalecio Gener Exp6sito, con
5-2 -12.
151. Cartero de Caus del Castañar, soldado, Cle-
nente Capilla Cazorla, con 2-8-11.
152 • Primer cartero de la estaci6n de Navalmoral
le la Mata, soldado, Alfonso Solis Gonzalo, con 6-0-2.
'153· Seg'Undo ~rtero de idem id., soldado) Deme-
Tio María Rodríguez, con 5-10-21.'
15.. Desierto.
155· Cartero de ValdelÍuncar, soldado,' Manuel En-
:inas Ballesteros, con 2-U-I S.
1 $6. , Peat6n de Ahigal a Santa Cruz de Paniagaa,
;abo para la reserva, Agustfn Asensio Garcla, con ,1-5-28•
PROVINCIA DE CANARIAS
PROVINCIA DE GRANADA
188. Cartero de Fuente Vaquero, cabo, Angel Del-
gado Mingorance, con 2-3-3. •
' 189. Peatón de Pinos Puentes a Caparacena solda-
do, Francisco Molina Capilla, con 2-11-29. '
PROVINCIA DE GUADALAJARA
190.. Peat6n de Espinosa de' Henares a Hita, soldado,
Estanlslao Checa: Herrero; con 5-3-0. .
191. Idem d. HiendelaeDCiDa a' Ordial, desierto.
PROVINCIA DE GUlPUZCOA .. '
192. Cartero de Escoriaza:·~Id;.d~,itanciscoAr.to-
I~a, ~[corQber.fbI¡r. coa 2.tJ~~. '. , "
. 193·' Idem de Vidania, soldado). ÁngelAlonlo 'Ma--
nero, con 2-1-28. '
PROVINCIA DE CASTEiioN
": ,."
PROVINCIA DE' HUESeA
", ,"
t .'I~" Ca:iteIb .~~ ,SWtamo, 80~ ~lDtnido OliVar
163. Cartero de' Barracu, 801dado, Ftalldlc:o Car- r FerraDdD¡,'~ .~:j~.. , " , ',' • ' ., . " .
:all0 Albah¿e, ',O" ,-,:" de e s",:, '. ¡ 19~. Dest-.rto.' .. ,: .' ,..,,' ,
157 a 159: Desiertos. .
,160. Cartero de Sabia08ll, 801dado, Crilt6bal Pha
~eón, con 1-7-1.. ' " _
161., Idem de Tegueste Viejo, sargento licenciado,
li"ranclsco Carlos GonAlez, con 17-Q-12 de senicio y
11"9-0 de empleo.
i6:1. Desierto.
PROVINCIA DE HUELVA
1<)6. C¡lrtero de la "estaci6n de Zufré,' cabo, Emilio
Pernia Cañero, con 10-10-22. •
PROVINCIA DE LEON
197. Peatón de Peranzanes a Corbon r.el Sil, sol-
dado, Francisco Navas Garda," con. 1-(}-1.
PROVINCIA DE LERIDA
198. Cartero de Novés, 1I0ldado, José Guardia No-
fre, con 0-3-16.
PROVINCIA DE LOGRO~O .
19?" Cartero .de M~~iJlo' del Río Leza, sargento li-
cenc1&do, AntoDlO GOlba Marin, con 3-5-3 de servicio
y 1-6-8 de empleo.
200. Idem de la estafeta de Alfara a la estación
.cabo, Cecilia Marin Vergara, con 2.11--0. '
201. Desierto.
227. Peatón de Urbiola a Noain, soldado, Bonifacio
Pérez Agueta, con 2-2-16.
PROVINCIA DE ORENS~ I
228. Cartero de Amiudal, soldado, Benito Antón \
Terrazo. con 2-3-20.
229. Idem de MellOnes del Reino (Ayuntamien-4
to de Piño), soldado, Pedro Rodríguez FernÁndez, con
4-4-5·
230. Cartero de Piñor (parroquia de San Juan de
Barrán), cabo, Vicente L6pez Taboada. con 2-4)-1.
2.31. Peatón de Rivadavía a la estación, sargento li-
cenciado, Jesús Rivero F eij60, con 7-2-0 de servicio
y 2-8-0 de empleo.
PROVINCIA DE OVIEDO
::32. Cartero de Cabañaquinta, sargento licenciado,
Telesforo Fernández García. con 1-4--2 de servicio.
O-Q-O de empleo.
23.3. Peat6n de Collanzo a Casomera. desierto.
234. Idero de San Pedro de 'riraña Pola de Lavia-
na, cabo, Alejandro Corte Nava, con 2-11-28.
PROVINCIA DE LUGO
PROVINCIA DE PALENCIA
"202. Desierto.
203. Cartero de Muimenta, soldado, Avelino Basan-
ta Díaz, con 2-7-26.
::04. Peatón de Becerrea a Villanueva (primera ex-
pedición en caballería), cabo, Quintín N úñez Fernán.
dez, con 2-5-19.
::35 Y 236. Desiertos.
237. Peat6n de La Cadiza a Graña, soldado. Ma-
nuél Lorenzo, con 3-3-5.
PROVINCIA DE SANTANDER
PROVINCIA DE MADRID
205. Cartero de Castillejo, cabo, Esteban Roldán Ru-
bio, con 4-0-0.
206. Peatón de Puente de Vallecas a barrio de la
China, cabo, Florencia Rivas Nieto, con 5-7-'4.
207. Idem de Torrelodones a la estaci6n, cabo, Eze·
quiel Hernández VAliente, con 3-1-'0.
:z08. ldem de Villarejo de Salvan~' a Fuentiduefia
.... de Tajo, cabo, Esteban Gabriel Peña P~rez, con '-11-16.
PROVINCIA DE MALAGA
238. Carrero de· Santa María de Cay6n, cabo, Se-
gundo Sierra González, con 2-2-3.
239. Desierto.
PROVINCIA DE SEGOVIA
240. Peatón de El Espinar a Navas de San Anto.
nio, soldado, Jos~ Escudero Fernández, con 2-1-18.
PROVINCIA DE TARRAGONA
241 Y 242. Desiertos.
209. Cartero de Carratraca, sargento licenciado, J o-
sé Pareja Ló~z, con 5-8-7 de servicio y 1-6-13 de em-
pleo.
::10. Idem de Juscar, soldado, Eduardo Millán P~­
rez, con ()-(}-b.
211. Desierto.
21::. Cartero de Ríogordo, soldado, Rafael Palacio
Sevillano, aon 2-1 H).
'13. Idem de Totalan, soldado, último lugar, Ra-
m6n Pastor Sosa, con 3-0-0.
214. Idem de Villanueva del Cauche," soldado,' Juan
Escobar Aguayo, con 3-0-0.
215. Cartero de Villanueva del Rosario, soldado,
Francisco Madas Luque, con :r-(}-I1.
PROVINCIA DE MURCIA
216. Peatón de Cartagena a Los Dolorea, cabo,
Antonio Hoyos Martínez, con 2-1<>-9.
PROVINCIA DE NAVARRA
PROVINCIA DE TERUEL
243. Desierto.
244. Cartero de Caminreal, cabo, Miguel Sim6n L6-
pez.. con 2-2-17. .
245. Cartero de Fuenferrada. ~oldado. Felipe Gi.
meno Calvo, con 1-2-19.
246. Cartero de Torremocha, soldado. Casimiro He-
rrero Francisco. con 3-0-0.
241. Desierto.
248. Peat6n de Alcorizas a Molinos. soldado. Fer-
mín EspaIlargos Guayar, con 2-o-:r6.
249. Anulado. .
250. Peatón de Rubiales a El Campillo, soldado.
Manuel Soriano Mateo, con :r-S-2S· •
PROVINCIA DE TOLEDO
251." Peatón de Talavera de la ReÍDa a Seg1lriU~
cabo. Esteban Garda Sinchez. con 3~.
PROVINCIA DE VALENCIA
PROVINClA DE VALLADOLID
'52. Peatón de Alfadar-Benetucer a la estación••r-
~nto licenciado, Antonio Garda Velasc:o, con 7-J-la
. de servicio y 4-3-Ja de empleo.
..ldado. ,. '5". Cartero de Puente el Sol. cabo. AlIftUo Da..
¡lanchón Fenwulez. con 6-3-2 7.
t
PROVINCIA DE VIZCAYA
254. Delieno.
217. Cartero de Ainzoain, soldado, Francisco Ur-
quia Echarte,con I-S-I. .
'18. Cartero de Barríosuso, IOldado, TolDÚ Jo~
Urquia Echarte, con 2-';-26.
219 Y 2ao. Desiertos.
ni. Cartero de Sacia, Mlldado. Modesto Ga.raUoa
lIoriODeS. con l-n-25·
:U2. Anulado.
U3. Cartero de Villanueva &le Araquíl.
Braulio Aircorbe Ci,ordia. con :¡-Jl·2.
224 Y 2JS. Deaiertos. .
:lz6. Peat6a. de ramplona • Camino ele la Fuente.
taqeDto UeeDciado. GlllllenfDdo Toribio lIiraIlda. coa
11-2-35 de Ie"icio y 6-4-29 de emple<)o , "
© Ministerio de Defe"nsa
PROVINCIA DE VALENCIA
'PROVINCIA DE ZAMORA
PROVINCIA DE ZARAGOZA
PROVINCIA DE MADRID
miento balneario, situado a cuatro kilómetros de dicho
punto, soldado, Crisanto Calleja Hermoso, CGIl :: .n ..:z6
368 a 370. Desiertos. .
PROVINCIA DE VIZCAYA
414. Ayuntamiento de Infantes.-Sereno, ......to
para la reserva, Alejandro Gallego JaramiUo, con
2-11-%6.
. 415. Ayuntamiento de Almod6var del Campo.-cabo
de serenos, sargento para la tesena, Asuncl6i1. Iligueru
Fernindez, con 2-3-20. . '
416. Conductor de cadiveres, soldado, Se~eriano
Funer de la Morena, con .~:J5. .
417. Ayuntamiento de Campo Criptana.-Sereno.
soldado herido, José Vicente Leal Morales, con 2-10-11.
Otro, soldado, Juan Manz~ C~linoe. coa
3-0-0· . . .
Otro, eoldado, Gr.rio Jaén Serrano, ClOIl :a.l-c).
41S .,419. Desienol. . .
.po. Juzpdo mUllicipal de PuertoUano.~cil.
IIOWado, Manuel Bemtea Femhcla"COD 100'11-.14-
PROVINCIA DE CUENCA
<421. A~tamjento de Santa Kai4 ~ CuaIioRaa.
Aly'ulu:i1. '¡óldadn, T.ulih~ LlC-Aa. QlIIl a-a-1S.
Sección de Correa..-Penonal IUH1teroo.
PROVINCIA DE MADRID
MINISTERIO DE LA GOBERNACIOIf
Caplcanfa general 'de 1. primera regI{¡e.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
413. Mozo para la carga en Correos, sar-reoto li-
cenciado, Antonio Salguero.Padias, con 6-10-'. de ser-
vicio y 1-7-17 de empleo.
Otro, fdem, cabo, Manuel Dovao Nogueim, con
3~27·
Otro, ídem, cabo, J er6nimo L6pez MartÚloe, con
2-1I-:a6.
Dirección .general de Admlnlltraclón-Sec:clóa éoft1a.
Beneficencia general
.
IIINISTERIO DE LA QOBERNACIOK
411. Maquinista para el lavadero del H'HtIka1 de
la Princesa, soldado Mariano Fern'ndez Miaa,a, con
2-:a-:a2.
4:'J. Desierto.
371. Desierto.
372. Cartero de Arboleda (La), soldado, le::6nimo
Huidobro Huidohro, con :2-3"28. .
373 a 376. Desiertos.
377. Cartero de Borango, cabo, José IzquierJo ~Iar-
tin, con :2-7-0. .
37S a 38:2. Desiertos.
383. Cartero de Gauteguir de Artp.3Ka, soldado, Pe-
dro Maredo Urruchua, con 2-7-22. .
384. Desierto.
385. Cartero de Guecho, soldado "nsel~ nj¿ Gu-
tiérrez, con 2-2-21-
386 a 396. Desiertos.
397. Cartero de Trucfos (Valle de), eoldado, J~
Barrera Machín, con 1-7-29.
39& a 402. Desiertos.
403· Peat6n de Areta (estaci6n de), al ¡aUe del
Orosco, soldado, Simón Larrategui Acha, con a-:l-II.
404 a 407. Desiertos.
408. Peatón de Santurce a Portugalcte ., estaci6n
férrea, sargento licenciado, Juan GaUastegui Aldeada, •.
con 4~7 de servicio y o-S-o de empleo.
409 y 410. Desiertos.
PROVINCIA DE V~LLADOLID
I
260. Cartero de Agicamurcia, Boldado, Bernárdo
Cardó Ferré, con 2-10-19.
261 a 270. Desiertos.
271. Cartero de Colldejón, soldado, Enrique Barce-
16 Gil, con 2-7-26.
272; Idem de Constante, cabo,' Salvad:>r Franquet
Enrich, con 2-3-19.
273 a 277. Desiertos.
278. Cartero' de L1averia, soldado, J ósé Rivas 140.
rrell, con 2-2-1-
:179 a 296. Desiertos.
297· Peatón de Hospitalet a Pratdip, soldado, JUZ:l
Teixell Sabaté, con 1-1-1-4.
298 a 307. Desiertos.
PROVINCIA DE TARRAGONA
256. Cartero de Fuendetodo, soldado Eugenió Gas-
cón Pelegrín, con 3~27. '
257· Idem de Fuentes de Giloca, cabo, Pedro Ya-
gile Pelegrín, con 2-11-11. .
258. Ide\1l de Herrera de los Navarros, soldado,
José Alcali Alconchel, con -4-2-12.
259· Peatón de Planas a Pantano de Monevas cabo
Sixto Oliván Lorilla, con 1-8-29. - "
255· Peatón de Puebla de Sanabria a San Cipriin,
cabo, Aurelio Juan Andreu, con 2~22.
308 a .510. Desiertos.
311. Cartero de Benimuslen, 101dado, José María
Santa Pérez, con 2-5-3.
3n. Dl'lierto.
313. Cartero de Benisano, soldado, Dionisio l'é-
rez Muñoz, con 1-2-3.
31-4 a 319. Desiertos.
3:aO. Cartero de Mazarrodros, cabo, últimoluiar,
Joaquín Nevot Cabanes, con 3-1-0.
321. Cartero de Monserrat, cabo, José Campos Cam·
pos, con 2-5-1. ,
3:1:a a 327. Desiertos.
3:1S. Cartero de Sinarcas, soldado, Clemente Mon-
terde Gil, cOIÍ 3-0-25.
329 ., 330. Desiertos.
331. Cartero de VilIamarchante, soldado, Francisco
Mardnez Rodrigo, con :a-II--4.
33:1. Peatón de Alborayá a la estación, soldado Ju-
1iin Sa"~ador Olmos Mouros, con :a~27.
333 Y 334. Desiertos.
335. Peatón de Carcajente a Cogullada, soldado, Bal-
tasar Escribano Esplugues, con 1-9-8.
336 a .541. Desiertos.
3.p a .54-4. Desiertos.
345. Cartero de BoeciUo, soldado, Eulalio del Cam-
po Plat6n, con 1-5-3.
346 f 347· Desiertos.
341. Cartero de Castroverck- 4e Cerrato, IOldado,
Dalmacip Ruia Escudero, con 2-'-10.
349. Desierto.
350. Cartero ele Cistemiga (La), soldado, -Pedro Pa-
blo CoDú.lea, coa 2-:a-o.
351. Cartero de Gomemarro; IOldado, Pucaal Pas-
tor G6mez, con :a-JI-U.
35:a ., 353. Desiertos.' .
354. Cartero de Santi.~ del Arroyo, tarl'flDto para
la resen.. GumeniDdo'Henero lUos,. con :a-1-.8.
. 355. ~artero de SardÓll de. Daero. IOldado. JoeCl
Bayo Sino~a, cOn :a-7-IO. .
356 •. 365. Desiertos.
3M. Peatón de IPyorp a CMa'obol. IOIdado,h-
pi P.... Marcos~ ~:..~ .
3fII. PeatÓll de . 401 Caapo al establea-
de e ensa
64:12. Ayuntamiento de ViUa,nueva de la Jara.-
Guarda municipal, soldado herido, Juan .Toro Cea,
con 6-1-8.
Otro, soldado, Bartolomé Martínez L6pez, con 3-()-().
4:13. Ayuntamiento de Sisantes.-Guarda municipal,
Baldado, Cayo Navarro Sánchez, con 1-2-3.
Otro, desierto.
424. Desierto.
PROVINCIA DE TOLEDO
425. Anulado. .
.p6. Ayuntamiento de Calera y Choza.-Alguacil del
Juzgado municipal, soldado, Pablo L6pez Corrochano,
con 2-1-6.
427. Cabo de serenos, soldado, Paulina Rivera Gar-
da, con 2-11-26. .
428. Guarda municipal encargado, soldado, Anasta-
sia Carrillo Garda, con 3-1-20.
. 429. Sereno, soldado, Marcelino Maqueda Ramos,
con 2-3-6..
Otros dos, desiertos.
430 y 431. Desiertos.
PROVINCIA DE JAEN
432. Ayuntamiento de Bailén.-Guardia municipal,
soldado, Manuel Moral Osete, con 3-()-().
,Tres más, desiertos.
433. Ayuntamiento de Guarromán.-Sereno, soldado,
MigUel Moreno Baeza, con 4-7-10.
Otro, soldado, Francisco Raya Haro, con 3-()-().
434. Desierto. '
435. Diputación provincial de Jaén.-Pe6n camine-
ro de la carretera de Martos a Valdepel\as, .aldado,
Jesús Fuentes Fbrca, con 3yO-25.
PROVINCIA DE BADAJOZ
436. Ayuntamiento de Benquerencia de la Serena.-
alguacil, soldado, Andrés Hidalgo Martín, con 2-8-23.
437 a 441. ·Désiertos.
442. Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.-~ecau­
dador de utilidades, soldado, Juan Broncano Bhbquez,
con 1-3-6.
443. Ayuntamiento de Llerena.-Guardia municipal
de Policía urbana y rural, cabo, Manuel Muñoz Gallin,
con 3-0-0.
Otro, cabo, Miguel Escote Moreno, con 2-4-10.
Otro, soldado, José Muñoz Alcalde, con 2-5-26.
Dos mis, desiertos.
444. Desierto.
PROVINCIA DE MADRID
445. Ayuntamiento de El Alama -Guarda mUDlCl-
pal de campo,. a pie, cabo, Jesús Díaz Aranega, con
4-0-3·
Otro, soldado, Joaquín Martas Albaladejo, con 3-0-0.
446. Desierto.
447. Ayuntamiento de Corpa.-Algq.acil, cabo, Se-
bastián García Corral, con 2-3-25. .
448. Comandancia general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.-Mozo sirviente, sargento activo, Francisco
Carrizo Benito, con 7-7-25 de servicio, 5-4-0 de em-
pleo y 2-5-22 de campaña.
CapJtama geoeral de la HgDDda. NcrtÓD
PROVINCIA DE SEVILLA
449. Ayuntamiento' de CantiUana.-Oficial segundo
de secretaría, soldado, José Ruiz Femández, con 5-10-14.
PROVINCIA DE MALAGA
450. Ayuntamiento de M41ap.-Guar~ vigilante
de Arbitrios, cabo herido, José Cuesta Núñez, CaD
5-9-24·
. 'Otro, cabo,. Manuel Illázquez Bermúdez, con 11-0-28
'451. Guardia municipal de segunda clase, Cabo, José
Boluda Ruiz, con 10-2-14.
Guardia municipal de segunda clase, soldado,
Arques Torrent, con 2-<>-4.
452. Desierto.
453. Anulado.
PROVINCIA DE CADlZ
454. Ayuntamiento de San Fernando.-Vigilante 'd
resguardo de consumos, cabo, Agapito Emilio Ortega
Arco, con 3-2-28. .
455· Ayuntamiento de El Bosque.-Guardia munici_
pal, . soldado, Francisco Martín L6pez, con 2-3-13.
Otro, delierto.
456. Diputación provincial de Citdiz.-Enfermero ea
el Hospital moro Provincial, desierto.
457. Desierto.
PROVINCIA DE CORDOBA
. 458. Ayuntamiento de Atmod6var del Río.--Guarda
del cementerio, soldado, Antonio Santos Priego, COIl
3-0-0.
PROVINCIA DE GRANADA
459. Anulado.
CapJtaDJa general de la tercera regióD.
PROVINCIA DE VALENCIA
46c;>'. Ayuntamiento de Utiel.-Cabo de 1:\ guardia
munICIpal, sarg~~to licenciado, Filiberto PU Vidal, con
10-3-12 de servIcIo y 3-7-16 de empleo.
461. Guardia municipal, cabo, Vicente Bellot Cres-
po, con 2-1-16.
Otro, soldado, Berna.rdo Gadea Villar, con 5-1-:14.
Otro, soldado, Juli4n Carretero Escribano, con
4-3-20. •
Otro, soldado, Francisco Cardet'Ias Lucas COD 2-u.26
462. Desierto. ,.
463· Encargado del reloj, cabo, Ful¡encio Alfredo
Aguado Rayo, con 2-2-13.
464. Desierto.
465. Ayuntamiento de Sagunto.-Guardia municipal
sargento licenciado, Augusto Taberne Pet'Ia con 12-8-24
de servicio y 2-2-28 de empleo. '
PROVINCIA DE ALMERIA
466. Ayuntamiento de Nijar.-Guardia municipal
nocturno, SQldado, Juan Navarro Martínez, con 4-0-0.
I PROVINCIA ];)E ALICANTE
467. Desierto.
Capltania general de. la cuarta regJÓJl
PROVINCIA DE BARCELONA
468. Desierto.
PROVINCIA DE TARRAGONA
469· Juzgado de primera instancia e instrucción de
Gandesa.-Atguacil, sariento activo, Julio Mín&'Uez La-
bata, con 7-9-24 de servicio, 5-10-0 de empleo y 1-1l-:lS
de campaña. .
CapltarWt geDera1 de la quiD.. ngtca
PROVINCIA DE ZARAGOZA
470. Ayuntamiento de Zaragoza.-Mozo de limpieza
en el matadero p6blico, sargento de activo, Julio Mua
Bolea, con 13-3-15' de servicio y 7~ de empleo.
471. Ayuntamiento de CimbaUa.-Alauacil, soldado,
Francisco Gonzalo Col', con 2-9-28.
472. Desierto. .
473: Ayuntamiento de 'Salvatierra de Esca.-Guarda
municipal de campo, a' pie, soldado, Higinio Bueno
Garda, cOIl 2-2-18. .' . .
te d efensa
474 Y 475. Desierto•.
416. Anulado.
477 a 479. Desiertos.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
480 y 481. Desiertos.
4c8z. Ayuntamiento de Brihuega.-oñcial primero del
Ayuntamiento, cabo, Marcelino López Sanz, con 20-'7-22.
483 y 484· Desiertos.
PROVINCIA DE TERUEL
485. Anulado.
486. Ayuntamiento de Alcañiz.-Enfermero, soldado,
] osé AsÍ$ Expósito, con 3-0-0. . '
487. Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavina.-
Guarda municipal, soldado, Raimundo Gil Bo;, con
2-3-18.
Otro, desierto.
488 a 491. Desiertos.
493. Ayuntamiento de Alacón.-Alguacil 'voz pábli-
ca, cabo, Benito Alquezar Burillo, con 1-5-17.
494. Desierto.
PROVINCIA DE CASTELLON
495. Ayuntamiento de Nules~-Alguacil pregonero,
cabo, José Franch Fas, con 2-8-21.
PROVINCIA DE HUESCA
496. Ayuntamiento de BerdÚD.-Alguacil, soldado,
Francisco de Asfs Ca;al Pérez, con 1-4-27.
PROVINCIA DE SORIA
497· Ayuntamiento de Sotillo del Rinc6n.-Guarda
municipal de campo, .oldado, Gre¡orio Celorrio Millán,
con 2-2-8.
CapltaDJa geun1 de 1. MS&a "fI6D.
PROVINCIA DE BURGOS
498: Desierto.
PROVINCIA DE PALENCIA
499 a soz. c<Desiertos.
503. Ayuntamiento de Barruelo de Santulltn, sepul-
turero enterndor de los cementerios de Barruelo, Re-
villa' y Porquera, cabo, Antonio Riesco Sinchez, con
4-0-0·
PROVINCIA DE LOGRORO
504. Ayuntamiento de Calahorra.-Jefe de Policíasarg~~to licenciado, Alfredo Diaz Pérez, con 3-10-11 ...~
6eI"VICIO y 2-1~2 de empleo.
Sos a 507. Desiertos.
.508. Ayuntamiento de Nlijera.-Alguacil J vOz pó-
)lica. cabo, Antonio Montolio AnadóJÍ, con ~.7-~8.
PROVINCIA DE SANTANDER
509 Y 510. Desiertos.
C.pilalúa ".... de la ll6ptima regIta.
PROVINCIA DE VALLADOLID
7
PROVINCIA DE SALAMANCA
515. Ayuntamiento de San Felices de los Gallego.,
guarda municipal de campo, soldado, JoaquiD Redero
Prieto, con 3-8-19.
516 a 519. Desiertos.
PROVINCIA DE CACERES
510 Y 511. Desiertos.
512. Ayuntamiento de Serrej6n, alguacil, prel'onero,
sepulturero y guardia municipal, soldado, Francisco
Fernández Estévez, con 2-2-0.
513. F;ncargado del reloj de la torre, soldado, Juan
Slindiez Martfn, con 2-II-z7.
52.4 a 516. Desiertos.
PROVINCIA DE ZAMORA
527. Diputación provillCial, enfermero del Hospital
provincial de la EncamacióD, soldado, Eloy Gómez Ve-
gue, con 3-0-0.
518. Desierto.
.PROVINCIA DE AVILA
529. Ayuntamiento de Avila, vigilante del resguardo
de consumos, soldado, Gregorio Garda Jim~ne%, con
2-10-0.
530. Desierto.
PROVINCIA DE SEGOVIA
531. Desierto.
CapllaDia ¡meral de la octava reatóD.
PROVINCIA DE CORURA
532. De.ierto.
PROVINCIA DE OVIEDO
533 Y 534; De.iertos.
535. Ayuntamiento de Noreña, peón barrendero en-
cargado del cuidado de limpieza y demli. trabajo. obre-
ros pdblico. del Municipio, soldado, FermÚl Redondo
Moni'il, con 6-r-16.
Otro, Filiberto Balsa Garda, con 3-0-0.
Otro, solda~o .Bernardo Junquera Pañera, COD 1-4-4.
Otro, cabo ultuno lUl'ar, Manuel Hem'ndel Roddjuez,
con 4-0-0. .
536. Desierto.
PROVINCIA DE LEON
537. Desierto.
538. Ayuntamiento de ] oarilla, alguacil soldado,
Rom'-n Peña Lanero, con 2-7-5. '
PROVINCIA Dl: LUGO
539. Desierto.
540· Anulado por supresi6n de la plaza, segúJi acuer-
do municipal de 7 del actual; .
Comedanc'a g_eral de .eUDL-hIl1a de ArtlICrta..
5.41 • Guardia urbano de MeUlla, sar¡ento licenciado
LUIS Madrodel'O Diota, con 4-7-6 de servicio y 4-3-10 d;
empleo. .
511. Ayuntamiento de Mojados, alguacil. cabo Pe..
to Roclrfpez .Bello, con 1-7-8. '
51~ .. Ayuntamiento' de Melgar de Abajo, guardia
lUDlClpal, soldado, Celestino Raposo Femúdez, COD
-11-27·
513. Desierto. .51~. Juzga~o de primera instancia e ins~cci6n de
l~1Da del Cam~, alguacil, &ari'ento licenciado, Vico
mo MartÚl PalaCIOS, con 13-0-0 de servicio y 4-5-Z de
Dpleo..
© Ministerio de De en
NOTAS.~Lu .reclamaciones por error en la cÍui-
ficaci(ln de lA áocumentación' J)trlQDd deJO' ~esa­
dos, deberé tener entrada en ate MiDilterio anta del
día 6 del pr6ximo mes de .octub~.
. Madrid is. de septiembre ele 1925.'::""'EI S1lbleu'etario.
.DtUJa tlI-TntUlla.
8CONCURSO DE AGOSTO DE 1925
Relación nominal de los individuos cuyas insta.cías quedan fuera de concurso por los motivos que).
expresan.
Por DO justificar su sltu6cl6D eon
relacl6n al lIltlmo. <Jest1oo que 88 -
adjud1c6 por este Kinlslierlo.
6~
11.....
JUaD .AcdIo 1Ie-iJ1e•
JOIl6 ftl' "" 1l0l"fae.
S~
Guzmán González Req....
José Lull Rovira.
Fed~co Serrano Abad.
Miguel Trebajo Cente...
Por solicitar de8ttnOll DO ..aMIa-
dq¡ en el presente coneune.
~Gr~
F61h Jil,aniego Lore••.
CMIJ
Francisco ~'n Le6••
lWliI40tI
I1d'efonBO DI.... Rojas,
MarUD Ft11at santandrIL
'Eduardo Garefa' Sul-rw.
Pascual Gasd5n OO,.er.
Bernardo Moreno TéIIeL
'hn6.s :Nr'éJ: Betriia.
Du lb Qarc:és.
. .
Por exceder de 1& e4-.l 4......
1 cinco ....
Clodoaldo Ramos Sandonl.
Deogrací8.S Roque Soler.
Bias Sáiz Sáiz.
(Jabo.
Manuel Bejarano Bejarano.
José .Marta. Be~nguer MarttDeL
José ~rezo Montal
Juan Coronado Segunde.
Jorge Cortés Gallardo.
Teodoro Elvira Camba.
Blas Hinoja:;a Cerco.
José L6pez Márquez.
IAntonio Martlnez Domt.l'ItlE.
IAngel Sánchez Caflete.·
Soldado'
Francisco Ja:;é Alurer: ftQiC·
Andrés Vallis Fort.
Fclix Bares Avila.
Angtl VUlado Mpez.
Silverio Coller Gonzáler:.
J($é Expósito Ma.yor.
Crist6bal Faci Gazulla.
Gregorlo Flórer. Téllez.
José Gallardo Gareta.
Folipe Ga-rrido Morale1.
EUas Gondlez Coloma.
Juan Gil Bonm).
Benito Jurado Glronéa.
RO!'larlo Lacort HerrMz.
J()f!(' Kartfn Petla.
Vldal lloreno Lora.
Antonio Ortlz Esther:.
Luis Palma S!nchez.
Pedro Palomino DáTila.
Vi~nte Sáncher. Punza••.
Ju.an Sáncher: <Mmez.
Francisco Sonseea Monedere.
Eduardo Tabernero Re!dto.
Manuel DIal Mpez.
Por ser retirados J dlsfrw,tac • ~..
ber paslm
Plo 06mez Sabater.
,\ntoDJo .AJonao ~DL
Gabriel ValBo Beru.
V:an~ Bermu40 Gft1l....
Florentino Caln> F.scrJba-.
Juu HerreraJ BenfteL
. AA_Jo KarUalitdiaL
Francisco Anduesa Cortarle.
Rudesindo Antallón Salgado.
Casimir<> Bermejo Cabeza.
José Cabrtlra Lerroa.
Francisco CaparróS Garrido.
Alfonso Cárdenas Cabrera.
Juan Chaves Frías.
Pedro Esteban Madrigal.
Jorge Garcia Zamora.
JL(lián Gareta García.
Antonio Gonzá.lez .Munoz.
J~é Gontález Vázquez.
Eduardo Guerrero del Valle ü5pez.
ManuM Hidalgo Sánehez.
Aquilino Jiménez Blázquer:.
Benjamín Luengo Moreno.
Francisco Mañn Delgado.
Adolfo Martln Fuentes.
Frl(etu<x>o Martínez Llad6.
Luis Olmos Exp6sito.
Juan Moreno Landiarro.
Santiago Pérez Pascual.
Clemtmte CoIAn Galeano.
Florentino Reyes Mart1D.
AgusUn Robles Suárez.
Carlos Rodrí~uez Saaveda.
Ramón Rodriguez Barco.
Maximiano Ruiz Miguel.
Pedro Rulz G6mez.
Antonio Ruz Garrido.
Joaquln Sfmchez Péres.
Bernardo Tornero Mpea.
HarUn Urfbe Aberasturt.
GracfaDo Alvarez Sufuu.
Clpriano Asensio Vareta.
Frenolaco Vma Garela.
Vicente Bodl Vl1ar.
Francisco Brotons Verdd.
Eutiquio Conde Gall~.
J~Qs de la CrUJz Samolinal.
Higuel Cardona Balaguer.
Juan Cruz Callas.
Francisco Contreras RosUlo.
José Gon1.l\lD1. Vázquez.
Antonio Gare1a Gareta.
Fernando Gareta Fernández.
Se~ndo G6mez Fernández.
Antbal HervWi Gutiérre1.
Isidro Jiménez Rodrigo.
Ulnrado Lapefta GonzáJez.
Lesmes Lozano Pérez.
lIanuel Mpez Cerdán.
Eu,staquJo llarUn RayqllU.
Juan Ortlz Bermddez.
Casimtro Ruiz Aisa.
Pedro Sinchez Oarela.
Antonio SUz Tebas.
Por •• ajcstarBe sus documenta:
clones a laaaotas prlmera y eegun4a
de las .....clon'es del conoureo. .
8~
FractuOfilO Gud. Fuentes.
~fo ftoaeal o.mua.
CWor
M.icbl ApIrre Ga,.
BIcI- a.ep ltat'"
.1_ Pel1n JhpdId.1o.
J_ ac.. a..=.ee
Por no ser licenciad~ absolutos ni
encontrarse ell reserva territorial.
SaTI1e1&toJ
Santiago Briz Gutiérrez~'
Mariano Diez Arribas.
Enrique Fuentes Gare1a.
Sargef'do para la re.geM'a
TictorianG Maritnez lligu~
(Jabo!
Káximo Abarec Caamaraoo.
Segundo Arifio Belenguer.
Wenceslao BraTO Campa:;.
AndlÚ Caisco GiL
-Antonio Dur!D. Tirado.
Ernesto Hernándet Nicol6a.
Luciano Gareta Al,.arez.
Hateo Garcia oroax.
Ja:;é Garrote Blanch.
Benito Lugo G6mez.
• rlos MárqUM Areltlmo.
louUJ Pérez Munoz.
Antonio Roia Cáno'fM.
_el I'naet- 0iL
l8drfolh
JMredo Abans Sllám..
a1uardo AlOlliO Olmos.
loeonc·lo AloNlO Poderoso.
~n AlolliO J.i'~rné.ndel. .
Juan Fernando Carruco ....
J'éllx de la Cuen HarUD.
Jos~ Ferné.ooez Mures,
J'rancfsco TMaI VidaL
J:u.1oglo J.i'rancll Blasco.
madlo OonzAw MarUnel.
Alfonso Gracia Pe'ftuver.
J'ranci,gco Guerrero Fernándaz.
lIálimo Gutlél'l"eC Volduera.
llufino GU 'pélb:.
Serafin Mper; ¡{dliez.
ll'rancfsco Imano Mateas.
Juan Marttnez )lo)1na.
Joaqu1n Moro Pérez.
Lucio Mullo! Borro.
Narciso QUlintDlAn Q¡,rdesl•.
Pelipe Prada Rodriguez.
Tomás RaciO!!ero ){fnguez.
'1'eodoro Raul Acosta.
Jacinto Rulz Aldea.
Cayetano Sn Ticente G~u.
Pablo SinMeII J.i'ernáDdez.
An4ré8 Saol dIl )llngo. .
EscolAstico 'l\lrreI¡ Sanz.
RamS.mloa J'n«a.
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9Cabo
CalJo
I"c1á.ez Donill.
Sofd4do
Por'no contar seIs atlos de 8Crvi-
cio y cuatro de empleo.
Pedro Fernán<iez Cabana.
Por no acompaftar eertlficll.do de
aptitud con nota de «bueno~.
Cabo
Juan Berrocal Mart1'n.
Soldado!
Sebastfán Jlménez Hemdia.
A.ngel Tranados Lleren&.
. Por no venir autorizado el certill-
cado de fianza por la autoridad co-
rrespondiente.
Ifianza J tle aptit:ld con notn de «Une-
nO:l.
A petlcll5n propia.
Soldado
Cándido NaTas Alperte.
, Por figurar en el certificado de ap-Itftud la nota de «medlano:t.
SoldluüJ
Altrbdo Borbujo CoIl.anf:qil
Relaci6n de llltimo lugar.
Cabo!
Cabo
Cabo
Soldado
Soldallo
Por tener mala coBducta.
Por no haber prestado servicio en
filas.
Enrique Juncosa Creus.
SoldadIJI.
Lepe Campos Milán.
Evaristo Garcta Inés.
Juan Mari Torres.
Por no venir reintegrada la instan-
cia con p6liza de octava clase.
. Cabo
Lo~nzo Hernández González.
SargentOl.
Ellas José Arroyo Santoo.
Sold4d0 Juan Palacio Castllfl:O.
J06é Pardavila Rosales. P
01' hallarse pendiente de creden-
Porno ser Lnutillzados en cnmpafta 1cla1.
ni de 51\8 lilsultas.
Cabo Florentino
Pedro Carulla Omoo.ea.
SGfT1e'&to
Jlanuel CampfUos CuanoYL
Pablo Paco Corbalán.
Ma:rfmfano Rodrfgu.ez Jlaqueda.
José Ter'n Charc(ln.Por no acampeJlar c;ertitlcado de ca- Eustaquio L6~z CandeL
renei& de antecedentes penales. José. Tener Gare1a.
1Felicfano Wler GonziJu.
'.row.r.
\
Doroteo Alnado JlanDo..
Por .0 acompaftar eertUlcado de Beru&b6 VAzquel ReáDo.
·Sold4d0'
Tomás de la Riva V:ifiuela.
Antonio Sánchez Zamora.
Jeslís De Sa.ntos VelasenPor no Tenir legalizada la copia ,de
la licencia absoluta ~ octava clasé y I Solt:I4d.M
no acompaiiarla de novena clase. .
. José Brun ReUll
. Cabo I Vicente Gorriz Gorriz
Por haberse recibido la. instancia
después del plazo y n~ aco~pafiar du-
plicada copía de la licencIa.absoluta
en la que cOIl,6~n los servicIOS pres-
tados.
Karttn Varela Rlo.
! Por no acampaiiar certUlcado de
aptitQd ttslca.
Soldodo
~l"Uno Ruiz Garcla.
rare Cabello Negrete. .
lanuel Fanjul Sánchez.
rare Yáfíez Fernández.
Por exceder de la edad de cincuenta
l1ios.
Por cx~er de 1& ed:td de ~ullrentn. Manuel Angulo Dlaz.
rJiOll.
Cabo
Nicolás Ba.e,a Caballero.
Soldadc.
Pascual Borrego San~.
Hanuel Espejo Camacho.
Mareellno Fernández Delgado.
Mariano GarcJa Santiago.
HartIn Satué B\1JaI1n.
Wá:rimo Tejado Dacost&.
Por no acompnftar copia de la li-
ooncia absoluta en papel de novena
ciase. Florencio del mo Talavera.
Sargento
Epifanía Rodrlguez Garela.
Soldado8
Ricardo Colao Vare1A.
Hilarlo l.ópez Lozano.
Juan Uceda. Dta"L.
Por no acompafiar coplas de la 11-
cencia absoluta.
Sargento
Manuel Hernández GonzhJez.
Sold4do!
loaqutn Garete. Muf\Qz.
Hanuel Garela Pérez.
Pedro GarcJa Colmenero.
Ed~ardo MnrUn Ma.lUlos.
Hanuel Tapias Pareja.
Por no venir autorizada con el sello
de la Alcaldla la copia de 1& licencia
absoluta.
;Sargenwa
'romás Plancho GUIlrdla.
iaturlo 80& l.ópez..
C~
Variano Escudero Rodl1guee.
)ficalAs Garda Alvarez.
SoldGdo8
PeUeiano Dial DomfnlueL
Joaqufn Eniti Lasterra.
Angel Garcfa Kartt'n.ez..
..lDtoDJo Garda GarefL
Juan Ramos Gnoerrero..
Por no tener in'YaUdad& UDa Ilota
~ 1!clU"a en 1nI lióelleia aIallota.
\
eMo
Beatto Puein »~.
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Relación de los licenciados del Ejército que han instanciado denunciando destinos civiles, cuyas instancias
quedan sin curso por los motivos que a continuación se expresan:
Por haberse declaraqo vacante la
plaza que denuncia, la cual se publi-
cará para su provl.sl6n cuando por
turno le corresponda.
Leandro Cerrillo Cerrillo.
Miguel Rosco Pulido.
Juan Cortés Queralt.
Leandro Collado Fern!ndez.
FrlI.ncisco Jera Pardo.
Por no venir la instancia debida·
mente reintegrada.
Félix Pella MoUnar.
José Iglesias Lareo.
Eusebio Agullar Querol.
MI~l Rodrlgu.ez L6pez;
tanela y no acompaflar copla de 8U
licencia absoluta.
Rafael Ortega ~ballo.
Quintín Mutioz Mufloz.
Por no venir debidamente reinte-
grada ni autorizada la copia de su
licencia absoluta.
Leonardo Sabara Angas.
Por no acompai5.ar copia de su 11-
:Jencia absoluta.
Santiago Nlstal Alvatez.
Por no acompaflar documentos.
Por que la plaza que denuncIa no
aparece con la denominación que ci·
ta con cargo a los presu.puestos ge.
nerales del Estado.
José Cabrera Lel'II1a.
Por no haber prestado servicio en
filas.
Antonio Formigo Gil.
~
Por no ser licenciados abllolutxls ni
hallarse en situaci6n de re8el"Y& te-
rrltoriaL
José Pulg Wguez.
Ricardo Rodrlguez González.
Por taIta de reintegro en latn,s- Mariano Revll1a Bufsan.
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IlIl1eRI te la &111I. • bllDlltll te _ a_ 011111.
I
1j Relación de los sargentos de adivo que con arreglo a la ley de 10 de julio de 1885 en annonía con la·
~ General de Empleados del Estado de n de julio de 1918, han sido significados para tomar parte en las
eposiciones convocadas por real orden de 12 de agosto último (Oauta núm. 224), para cubrir plazas de
Auxiliares de Administración Civil dependientes del Ministerio de la Gobernación.
sargento, AD¡e1 Reales Díaz, del re¡imiento de ArtiUeria de plaza y posici6n, DWn. 3.
Otro, Antoaío Madroiial Jim~Dez, del primer re¡imiento de ferrocarriles.
Madrid 15 de septiembre de 1925.-El General Subsecretario, Dllqlle de Tetuán.
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